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La presente investigación se aproxima al conocimiento de la acción tutorial y sus 
niveles de eficacia en relación con la formación integral del educando. Debido a eso se 
titula: “La Tutoría planificada en la formación integral en el quinto y sexto grado del nivel 
primaria de las instituciones educativas  PNP Teodosio Franco García y N° 22570  Santa 
María de Ica” y ha sido elaborada en concordancia con las disposiciones de la Oficina de 
Grados  de la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional de Educación. 
Posteriormente se describen las técnicas de recolección de datos y  el  tratamiento 
estadístico  desarrollado. Se complementa este capítulo con la  interpretación de cuadros, 
los resultados, tablas y gráficos y discusión de resultados. La discusión de los resultados se 
ha realizado apoyándonos en las base teóricas y los resultados estadísticos logrados  luego 
del procesamiento estadístico de los datos. Seguidamente se presentan las conclusiones, 
remarcando la presencia o ausencia de las estrategias de tutoría en las instituciones 
educativas estudiadas, para luego ubicar los resultados referidos a la formación integral. Se 
finalizan las conclusiones  destacando las correlaciones alcanzadas por las variables y 
sintetizando los resultados. 
 
 










The present investigation approaches the knowledge of the tutorial action and its 
levels of effectiveness in relation to the integral formation of the student. Due to that it is 
titled: "The planned tutoring in the integral formation in the fifth and sixth grade of the 
primary level of the educational institutions PNP Teodosio Franco García and N ° 22570 
Santa María de Ica" and has been elaborated in agreement with the dispositions of the 
Graduate Office of the Graduate School of the National University of Education. 
Subsequently, the data collection techniques and the statistical treatment developed are 
described. This chapter is complemented with the interpretation of tables, the results, tables 
and graphs and discussion of results. The discussion of the results has been carried out 
based on the theoretical basis and the statistical results obtained after the statistical 
processing of the data. Then the conclusions are presented, highlighting the presence or 
absence of the tutoring strategies in the educational institutions studied, to then locate the 
results referring to the integral formation. The conclusions are finalized highlighting the 
correlations reached by the variables and synthesizing the results. 
 
 











La tutoría se considera una forma de atención educativa donde el profesor apoya a un 
estudiante o a un grupo pequeño de estudiantes de una manera sistemática, por medio de la 
estructuración de objetivos, programas, organización por áreas, técnicas de enseñanza 
apropiadas e integración de grupos conforme a ciertos criterios y mecanismos de 
monitoreo y control, entre otros.  
 
La tutoría se constituye como un proceso continuo de inserción del alumno al medio 
académico a fin de propiciar su progreso satisfactorio en los estudios durante su formación 
integral. 
 
La presente investigación se aproxima al conocimiento de la acción tutorial y sus 
niveles de eficacia en relación con la formación integral del educando. Debido a eso se 
titula: “La Tutoría planificada en la formación integral en el quinto y sexto grado del nivel 
primaria de las instituciones educativas  PNP Teodosio Franco García y N° 22570  Santa 
María de Ica” y ha sido elaborada en concordancia con las disposiciones de la Oficina de 
Grados  de la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional de Educación. 
 
Se estructura en dos títulos y cuatro capítulos, complementados por las conclusiones, 
sugerencias, referencias bibliográficas y anexos. 
 
En el Capítulo I: Marco teórico, comprende antecedentes del estudio, bases teóricas 
relacionadas a la tutoría y a la formación integral. Finaliza con la definición de términos 
básicos, en los que se resumen el significado de los principales términos que se despliegan 
a lo largo del informe. 
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En el Capítulo II: Planteamiento del problema, se incluye la determinación del 
problema, ubicándolo en el contexto donde se presenta la investigación. Se prosigue con la 
formulación del problema general y específicos. Se remarca la importancia y se señalan las 
limitaciones de la investigación como una forma de exponer los  inconvenientes operativos 
y los límites  metodológicos y teóricos que alcanza la investigación.  
 
En el Capítulo III: Metodología, se presenta la propuesta de objetivos, mediante los 
cuales se precisan los propósitos que persigue la investigación; se procede a presentar el  
sistema de hipótesis, sistema de variables, que han servido de supuestos básicos para el 
proceso de recolección de los datos. De manera clara y concreta se precisa el  tipo y 
método de investigación utilizado y descripción de la población y muestra. 
 
En el Capítulo IV: De los instrumentos de investigación y resultados, se muestra la 
selección y validación de los instrumentos,  desarrollado a través del juicio de expertos y 
de procesos estadísticos para garantizar la confiabilidad y validez de los instrumentos.  
 
Posteriormente se describen las técnicas de recolección de datos y  el  tratamiento 
estadístico  desarrollado. 
 
Se complementa este capítulo con la  interpretación de cuadros, los resultados, tablas 
y gráficos y discusión de resultados. La discusión de los resultados se han realizando 
apoyándonos en las base teóricas y los resultados estadísticos logrados  luego del 
procesamiento estadístico de los datos. 
 
Seguidamente se presentan las conclusiones, remarcando la presencia o ausencia de 
las estrategias de tutoría en las instituciones educativas estudiadas, para luego ubicar los 
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resultados referidos a la formación integral. Se finalizan las conclusiones  destacando las 
correlaciones alcanzadas por las variables y sintetizando los resultados. 
 










Planteamiento del problema 
 
1.1 Determinación del problema 
 
“El conocimiento no comienza con percepciones u observación o con la recopilación 
de datos o de hecho sino con problemas…todo problema surge de descubrimiento que algo 
no está en orden en nuestro presunto saber; o, lógicamente considerado, en el 
descubrimiento de una contradicción interna en nuestro supuesto conocimiento y los 
hechos; o expresado quizás más adecuadamente, en el descubrimiento de una posible 
contradicción entre nuestro supuesto saber y los supuestos hechos.”  (K. Popper .1978) 
 
A partir de lo anterior es necesario enmarcar la problemática de los estudiantes bajo 
la premisa general de aceptación de que el  Sistema Educativo Nacional vive un momento 
crítico. Desde los más diversos ángulos y a partir de razonamientos que recorren caminos 
muy diferentes existe la coincidencia de reclamar un punto de inflexión en el curso seguido 
hasta ahora. 
 
La crisis aludida se expresa desde la sensación epidérmica de insatisfacción hasta las 




La disconformidad está presente en todos los actores. Ello ha llevado a que se 
impulse con gran fuerza a partir de la primera mitad de la década pasada intentos de 
reforma de la enseñanza. 
 
Dichas reformas tienden a solucionar males endémicos de nuestros respectivos 
sistemas, su dinámica, sus niveles de pertinencia con relación a la formación de valores  y 
formación integral. 
 
A nivel de todo el continente hemos asistido a un aumento significativo de los 
recursos puestos a disposición de las nuevas propuestas, ello ha revertido la tendencia que 
dominara en la denominada década pérdida y en la anterior. 
 
Esto significa que si comparamos los niveles de aprendizaje realizados por alumnos 
de las naciones desarrolladas y las comparamos con los nuestros, las distancias tienden a 
continuar creciendo. América  Latina incluso se coloca claramente detrás de otras naciones 
que si bien ubicadas en un segundo plano desde el punto de vista de los niveles 
económicos, están avanzando a un muy buen ritmo. 
 
Múltiples son los factores identificados. Dentro de esos obstáculos a vencer en este 
caso nos ocuparemos de un aspecto puntual: la formación de valores  en una sociedad  que 
está al borde la anomia  y donde  lo anormal se ha convertido en “normal”. 
 
En este campo,  siempre ha existido la preocupación por formar integralmente a la 




En el nivel de educación básica, este proceso se asume como inherente a lasa 
acciones  pedagógicas de las diferentes áreas. Se concibe que la formación de habilidades 
sociales y valores  sea algo implícito. 
 
¿Estamos en lo correcto, cuando esperamos que las habilidades sociales  se formen 
por la interacción espontánea? , ¿Será acaso necesario, organizar sistemáticamente el 
proceso de socialización de los estudiantes? 
 
El hecho tangible es que, los niveles de respuesta  ante las adversidades propias de la 
etapa de la adolescencia-juventud, no reflejan un grado de madurez social. Estas crisis, si 
bien  transitorias, afectan los desempeños  académicos de los estudiantes  y en algunos  
casos  obligan  a abandonar los estudios. 
 
Sabemos que  alcanzar logros en un contexto social  que tiene  muchos elementos en 
contra de  una vida organizada en valores es sumamente difícil. 
 
A esto habría que reiterar el hecho de que en el “esquema  tradicional” la Institución 
Educativa se preocupa más  por trasmitir “conocimientos” y no pautas  de convivencia 
social. 
 
Por ello resulta pertinente cuestionarnos en el sentido siguiente: 
 
¿En qué medida se atienden desde  el proyecto curricular, las necesidades  de 
aprendizaje social  de los alumnos? , ¿Las Instituciones Educativas  toman en cuenta  los 
problemas socio afectivos  que  influyen en el desarrollo de las capacidades cognitivas  y 
las habilidades sociales  propias de la formación personal?, ¿De qué forma influirán las 
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deficientes  habilidades sociales en el desempeño social, familiar, económico y cultural  
del egresado del sistema escolar? 
 
Para encontrar  una explicación al  porqué los estudiantes de los Instituciones 
educativas de nivel primaria   presentan deficiencias en el desarrollo de habilidades 
sociales, resulta útil revisar  las etapas anteriores del sistema educativo y, especialmente su 
génesis social. 
 
Las Instituciones educativa tal como hoy las conocemos nacen en consonancia con 
un determinado modelo de organización social, el cual es identificado con el nombre de 
modernidad. A partir de entonces los sistemas educativos se transformaron en un 
instrumento estratégico en la consolidación del propio Estado. 
 
En este sentido se afirma: “El desarrollo de los sistemas escolares va ligado a la 
formación del Estado moderno, amalgamando en este esfuerzo motivaciones diversas: 
preparación de mano de obra para la maquinaria productiva, disciplinamiento, a través de 
procedimientos simbólicos no coercitivos, divulgación de una cultura acorde con la idea de 
nación, ideales ilustrados de liberación de los individuos a través de la cultura, cuidado de 
la infancia y logro de una cierta igualdad.” (Gimeno Sacristán- 1987) 
 
Acorde con lo anterior desde un comienzo, en el caso peruano, se procedió a la 
formación de cuadros docentes que eran imbuidos de las ideas claves acordes a dichos 
planteamientos.  El Estado no sumó  a la sociedad en la tarea de educar a sus individuos, 
creo un espacio segmentado: la escuela. 
 
Todo el lenguaje curricular e institucional pasa a ser un “extraño” para amplios 
sectores de la sociedad y por ende no correspondientes a una identificación buscada. 
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En definitiva la significatividad del mismo deja de tener como escenario la totalidad 
del espacio social para reducirse a un sector decadente y en retroceso. 
 
Entre muchas cosas se debe tomar en cuenta que la escuela ha dejado de ser el único 
centro de formación y detentora de una cultura superior y única. Por el contrario es un 
espacio cruzado por conflictos, ubicado muchas veces en contextos que no comulgan con 
los mismos valores difundidos desde las aulas. 
 
En síntesis estamos frente al siguiente problema: Los cambios producidos en el 
escenario y los procesos de segmentación social, determinan la necesidad de construir 
propuestas educativas alternativas efectivas. 
 
En nuestra institución educativa se ha venido percibiendo en los últimos años un 
progresivo deterioro de los valores y los estudiantes  han mostrado bajos coeficientes de 
inteligencia social o lo que comúnmente se conoce como habilidades sociales. 
 
Esta situación nos indica que las instituciones de socialización en las que se inserta el 
estudiante, esto es, la familia y la escuela no están atendiendo eficazmente este proceso. 
 
Bien sabemos que nuestros estudiantes deben formarse en dos dimensiones: la 
personalización y la socialización. El primer nivel ataña a lo relacionado al desarrollo 
afectivo, cognitivo y ético y el segundo ataña  al desarrollo de la inteligencia e 
interpersonal, autoestima y empatía. 
 
En consecuencia, se hace necesario que la institución educativa en alianza con las 





1.2 Formulación del problema 
 
1.2.1 Problema general 
 
¿Cómo influye la tutoría planificada  en la formación integral de los niños del quinto 
y sexto grado  de primaria de las instituciones educativas PNP “Teodosio Franco García” y 
Nº 22570- “Santa María” de Ica? 
 
1.2.2 Problemas específicos 
 
- ¿Cómo influye la aplicación de estrategias vivenciales  en el desarrollo de los valores 
éticos  en los niños del quinto y sexto grado  de primaria de las instituciones 
educativas PNP “Teodosio Franco García” y Nº 22570- “Santa María” de Ica? 
 
- ¿Cómo influye la aplicación de dinámica grupal en el desarrollo de las habilidades 
sociales en los niños del quinto y sexto grado  de primaria de las instituciones 
educativas PNP “Teodosio Franco García” y Nº 22570- “Santa María” de Ica? 
 
- ¿Cómo influye la aplicación de estrategias metacognitivas  en el desarrollo de las 
habilidades de procesamiento de información  en los niños del quinto y sexto grado  
de primaria de las instituciones educativas PNP “Teodosio Franco García” y Nº 















1.3.1 Objetivo general 
 
Determinar  la  influencia de la  tutoría planificada,  en la formación integral de los 
niños del quinto y sexto grado  de primaria, en las instituciones educativas PNP “Teodosio 
Franco García” y Nº 22570- “Santa María” de Ica. 
 
1.3.2 Objetivos específicos 
 
- Determinar cuánto influye la aplicación de estrategias vivenciales  en el desarrollo de 
los valores éticos  en los niños del quinto y sexto grado  de primaria de las 
instituciones educativas PNP “Teodosio Franco García” y Nº 22570- “Santa María” 
de Ica. 
 
- Evaluar  la influencia  que tiene la aplicación de dinámica grupal en el desarrollo de 
las habilidades sociales en los niños del quinto y sexto grado  de primaria de las 
instituciones educativas PNP “Teodosio Franco García” y Nº 22570- “Santa María” 
de Ica. 
 
- Determinar en qué medida la aplicación de estrategias metacognitivas  influye en el 
desarrollo de las habilidades de procesamiento de información  en los niños del 
quinto y sexto grado  de primaria de las instituciones educativas PNP “Teodosio 









1.4 Importancia y alcance de la investigación 
 
La investigación es importante porque  permitirá revelar el grado de impacto que ha 
tenido el desarrollo de la Tutoría planificada, como parte de la práctica permanente de 
enseñanza que se desarrolla habitualmente en las instituciones educativas,  en la formación 
integral en los alumnos de primaria de dos instituciones educativas distintas. 
 
La investigación pretende demostrar que  una atención  más profunda a la formación  
social y afectiva de los  estudiantes  fortalece sus habilidades sociales, como la autoestima, 
y los valores, todo ello traducido y estructurado en un proyecto de formación integral. 
 
Asimismo, es importante porque se relaciona con problemáticas de índole 
estructural: El deterioro ético y el modelo cultural derrotista de la sociedad peruana. 
 
En ese sentido, encuentra justificación e importancia en la necesidad de transformar  
nuestra sociedad, haciendo que  las nuevas generaciones  se liberen de los síndromes de 
inmoralidad, pasividad y deterioro ético al que asistimos actualmente. 
 
De igual manera creemos que es  importante porque contribuye a revalorar el rol de 
la las Instituciones Educativas como formadora de seres humanos, más allá de lo 
netamente académico. 
 
En ese sentido aspiro a que la presente  pueda generalizar sus conclusiones y en esa 
perspectiva puedan implementarse, la participación activa de los actores del proceso 
educativo, la obtención permanente de información sobre los factores clave de éxito, su 
revisión, monitoreo y ajustes periódicos para que se convierta en un estilo pedagógico que 
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haga de las Instituciones educativas de la región Ica,  entidades proactivas y anticipatorios 
a la demanda social. 
 
1.5 Limitaciones de la investigación 
 
Es importante  reconocer que la presente investigación tomó  una muestra del 10 % 
de las Instituciones Educativas  ubicadas en el distrito de Ica,  esto  debido a que el acceso 
a la fuente de información es muy restringido, debido a los factores de psicológicos de 
resistencia  que conllevan  desarrollar una evaluación externa. 
 
En efecto, los docentes y directivos de las instituciones  han sido  renuentes a  
colaborar con información que permita tener un espectro más amplio en la investigación  y 
por lo tanto, esta situación se convierte en un factor  limitante para ampliar la 
investigación. 
 
Otro aspecto  limitante para la presente investigación  ha sido el  factor económico, 
debido a que la presente contó con un financiamiento austero en la  medida de que se trato 
de una investigación particular de carácter individual. 
 
Asimismo, la investigación es de carácter comparativo entre dos instituciones, de las 
cuales ha tomado un solo ciclo de estudios y de él una muestra de alumnos del quinto y 
sexto grado, respectivamente. No se pueden generalizar las conclusiones del estudio a todo 















En este capítulo se muestran los antecedentes de la investigación; las teorías de 
aprendizaje que encaminaron a la educación hacia el desarrollo de la  formación integral en 
los individuos. Asimismo, se incluye un soporte teórico sobre Tutoría planificada  y los 
conceptos fundamentales sobre la formación integral de los alumnos que se desenvuelven 
en el nivel de Educación Primaria. 
 
2.1 Antecedentes del estudio 
 
La preocupación por la formación integral de los alumnos  a través de  las acciones 
de tutoría en el nivel de educación primaria  ha sido permanente en los diferentes contextos 
académicos, el problema de esta preocupación se sintetiza en las escasas publicaciones que 
se han desarrollado sobre este tema. Luego de haberse realizado una exhaustiva revisión 
bibliográfica en Bibliotecas de Institutos Superiores Pedagógicos Públicos y Privados, 
como también en la Universidad San Luis Gonzaga de Ica y las páginas Web de Centros de 
Investigación; se presentarán a continuación  algunos estudios que guardan relación con la 





2.1.1 Antecedentes nacionales 
 
Otra investigación consultada, Tesis  de Maestría en Administración de la Educación 
Universitaria presentado por Óscar Juan Rodríguez Taranco de la Universidad  Mayor de 
San Marcos – Lima (2003) titulada: “Diseño y experimentación de un sistema de tutoría 
para la FIQ-UNAC”; considera que para el 2003 la Facultad de Ingeniería Química de la 
Universidad Nacional del Callao FIQ -UNAC, se venía aplicando un sistema de tutoría 
desde el segundo semestre de 1991. Dicho sistema fue creado e implantado sin un previo 
estudio. La  tesis propone un nuevo sistema de tutoría para la FIQ-UNAC. Presentando tres 
momentos: a) La demostración de la necesidad de un nuevo Sistema de Tutoría para la 
FIQ-UNAC; b) El diseño de un Nuevo Sistema de Tutoría para la FIQ-UNAC; y c) La 
experimentación a nivel piloto, que permitió decidir determinados ajustes de diseño. 
 
En el momento (a), primero se describió cómo se venía dando el sistema de tutoría 
actual de la FIQ-UNAC; segundo se identificó las necesidades de orientación de los 
educandos de la FIQ - UNAC, para apoyar su formación profesional; y tercero analizando 
la relación de lo primero con lo segundo, se concluyó con la demostración del propósito 
del momento (a). 
 
En el momento (b), primero se describió las facilidades que dispone la FIQ - UNAC, 
para el funcionamiento de un sistema de tutoría; segundo se consideró las necesidades de 
orientación de los educandos de la FIQ-UNAC, identificadas en el momento (a); y tercero 
en función de las facilidades y necesidades mencionadas, se realizó el diseño del nuevo 




En el momento ( c ), durante los semestres académicos del 2002, al autor de la tesis 
se le asignó 25 alumnos del código 98, para que cumpla su función de tutor, como parte de 
su labor docente en la FIQ-UNAC. El autor de la tesis aprovechó la oportunidad, para 
considerar al grupo asignado, como grupo experimental piloto. 
 
Al grupo experimental piloto, se le aplicó el diseño, obteniendo experiencias que 
permitieron al autor decidir respecto a los ajustes de diseño necesarios. 
 
El nuevo sistema de tutoría diseñado para la FIQ-UNAC, está conformado por siete 
elementos: a) Personal (que responde a una organización y funciones),  b) Instrumentos de 
orientación y control (conformado por normas y documentos de control), c) Infraestructura 
(conformado por oficinas y mobiliario), d) Materiales de escritorio y archivo, e) 
Capacitación continua al personal que forma parte del sistema, f) La comunicación que 
debe darse en el sistema de tutoría y g) El presupuesto para el sistema tutoría. 
 
2.1.2 Antecedentes internacionales 
 
Se ha tenido acceso a la Tesis Doctoral presentada por María del Carmen Cano 
Tornero, de la Universidad de Murcia Facultad de Educación - Departamento de Expresión 
Plástica, Musical y Dinámica – España (2007) titulada: “Aprendizaje Cooperativo en 
Educación Infantil: un estudio comparado de las relaciones de Tutoría y Cooperación en el 
área de Educación Plástica”; donde se plantea la comparación del rendimiento académico 
en el área de Plástica en el primer curso del Segundo Ciclo de Educación Básica de 
menores en tres situaciones específicas de trabajo en el aula (individualización, 
cooperación y tutoría) en interacción con el tipo de contenido (tipo de dibujo, con tres 
niveles: trazo, representación y color / tipo de actividad, con trece niveles que se 
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corresponden a las trece unidades didácticas globalizadas desarrolladas en el curso 
académico). 
 
Los análisis de los datos obtenidos arrojan unos resultados que permiten concluir que 
el rendimiento en situación de cooperación es superior a las otras dos situaciones, no 
encontrándose diferencias estadísticas entre las situaciones de individualización y tutoría, 
aunque el comportamiento en esta última es inferior al de la primera. 
 
Estos resultados se mantienen en todas las actividades, aunque las diferencias son 
más acusadas en actividades que llevan, de manera intrínseca, el valor de la cooperación. 
Igualmente se pueden generalizar los resultados al tipo de dibujo, destacando la mayor 
dificultad del elemento color sobre los otros dos (trazo y representación). 
 
Asimismo se accedió al trabajo de Jesús Antonio Álvarez Sánchez y otros del 
Servicio Madrileño de Salud El Escorial -  Agencia para la Formación, Investigación y 
Estudios Sanitarios. Instituto Madrileño de Salud. España (2003) presentan el texto 
titulado: “El tutor y la tutoría en el proceso de formación de especialistas sanitarios en la 
comunidad de Madrid. Análisis e interpretación mediante grupos focales”; en el cual llega 
a las siguientes conclusiones: 
 
- El perfil del tutor, en cuanto al balance cuantitativo y cualitativo de méritos, debe ser 
definido por la unidad docente, pero aunque es importante para la selección, en tanto 
que la tutoría no pueda ser ejercida con una categoría adecuada y reconocida, no 
debe suponer un límite al acceso a la docencia. En el proceso de selección del tutor 
deben participar todos los miembros en la unidad. La profesionalización de la tutoría 
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exige dedicación docente, responsabilidad profesional, capacidad de gestión y, por 
ello, una mayor cualificación formativa. 
 
- El tutor necesita independencia para planificar y coordinar la actividad asistencial y 
docente del profesional en formación. La elaboración de un documento al principio 
de la acreditación docente, recogiendo objetivos y planificación, puede ayudar a 
gestionar mejor los recursos y limitar conflictos con la asistencia. La memoria anual 
del tutor, con la programación y planes individuales de formación, programas de 
colaboración docente, la memoria de las actividades desarrolladas por el residente 
como elemento de evaluación de su rendimiento, y una evaluación de la estructura 
docente, podría servir de base para comprobar si se han alcanzado los objetivos 
planificados, detectar deficiencias y desviaciones formativas, e implementar un 
programa de calidad de la docencia. 
 
- Para garantizar el desarrollo de las funciones y responsabilidades de la tutoría, y 
dotar al sistema de formación de un proceso de control y evaluación de la calidad, es 
necesario reconocer y proporcionar a la Comisión Docente la suficiente capacidad 
operativa y de decisión. 
 
Yahíma Gómez Pozo (2007) de la Universidad de Pinar del Río "Hermanos Saíz 
Montes de Oca" Cuba  en su texto: “La formación integral desde la dimensión ética en la 
universidad actual”; llega a las siguientes conclusiones: 
 
- Si bien existen innumerables dificultades para llevar adelante la obra educativa de la 
Revolución, el fortalecimiento del papel protagónico de los centros de formación, 
incluidas las Universidades, ha de apoyarse en los sólidos cimientos creados por 
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todos los que a lo largo de la historia han contribuido a la formación, desarrollo y 
consolidación de la nacionalidad cubana hasta la actualidad y en la búsqueda de 
métodos humanistas que pongan a los estudiantes en el centro de toda la actividad 
institucional, como los principales creadores de su propia personalidad bajo la guía 
de los profesores. Esta es una tarea impostergable que se abrirá paso cualesquiera 
que sean las dificultades. 
 
- La calidad educativa debe abarcar la integralidad del sujeto. Desde este punto de 
vista, es necesario que la formación básica y universal brinde las oportunidades 
educativas que fortalezcan todas las dimensiones de la personalidad: cultural, social, 
estética, ética y religiosa. La formación integral supone fortalecer la capacidad de 
cada uno para definir su proyecto de vida, la libertad, la paz y la solidaridad, la 
igualdad, la justicia, la responsabilidad y el bien común. 
 
- La formación integral, ética y de valores requiere: el trabajo con los profesores, el 
trabajo curricular y el trabajo extracurricular. 
 
Juan Carlos Hernández Martín de la Universidad de Pinar del Río “Hermanos Saíz 
Montes de Oca”  - La Habana,  Cuba (2008) en su texto: “El papel del liderazgo del 
profesor y el tutor en la gestión del proceso educativo”; considera que el Tutor es todo 
aquel que interactúa con sus alumnos, siendo necesario saber además los modos de 
actuación de este, su perfil profesional en el acompañamiento y la orientación que debe 
realizar durante los estudios universitarios de los alumnos. 
 
En la preparación de los profesores tutores para ejercer su liderazgo ha jugado un 
papel fundamental el sistema de acciones que se han desarrollado a nivel de universidad y 
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SUM para elevar a niveles superiores la preparación de estos, dentro del cual se incluyen el 
postgrado de Pedagogía y didáctica y el Orientación psicopedagógica personalizada donde 
recibe una preparación capaz de fundamentar los diferentes programas de las asignaturas y 
una caracterización acorde al modelo en que está insertado y es capaz de guiar a sus 
alumnos en el trabajo educativo. 
 
Dirigir para el profesor y el tutor significa organizar, orientar, ayudar, encaminar, 
guiar, enseñar cómo hacer una cosa de la mejor forma observar, penetrar en la esencia del 
asunto, aconsejar, encontrar las deficiencias y buscar las vías para erradicarlas, apoderarse 
de la mejor experiencia, interesar a sus estudiantes, consultar con los demás, revisar, 
chequear, supervisar, evaluar, estimular. En estas ideas está la esencia del papel del 
liderazgo del profesor y el tutor en el actual proceso de universalización. 
 
Con el presente estudio concluye que dentro de la universidad la dirección de los 
procesos educativos juega un papel de extraordinario el liderazgo del profesor y el tutor. 
En la medida que este aplique su liderazgo de una forma correcta obtendrá resultados 
capaces de reflejar los cambios institucionales que se han venido dando como se muestra 
en el trabajo desarrollado. El líder a diferencia del profesor tradicional posee una 
preparación más adecuada acorde con los cambios cuantitativos y cualitativos que se dan 
producto del proceso de universalización que se está llevando a vías de realización en la 
actualidad. En la medida que aplique sus funciones de una forma correcta. 
 
Estos trabajos de investigación  que se han tomado como referencia  guardan relación 
con las variables estudiadas y  se puede colegir que los principios básicos de la acción 
tutorial y la formación integral son transversales en todo el proceso de desarrollo humano. 
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Es importante anotar que las investigaciones   reseñadas resaltan que la acción 
tutorial, entendida como un proceso sistemático e intencional tiene como resultado un 
impacto positivo en las posibilidades de desarrollo integral. 
 
La acción tutorial debe por tanto, planificarse, de manera  que su curso de acción este 
debidamente previsto y controlado por el docente tutor. No puede dejarse a las 
circunstancias un proceso tan importante  que según se ha demostrado, tiene gran impacto 
en la formación integral de los educandos. 
 
2.2 Bases teóricas 
 
2.2.1 La tutoría planificada 
 
Según el Diccionario de la Lengua Española (editado en 2001 por la Real Academia 
Española) el “tutor es la persona encargada de orientar a los alumnos de un curso o de una 
asignatura”. 
 
La misma fuente señala que la acción de la tutoría es un método de enseñanza por 
medio del cual un estudiante o un grupo pequeño de estudiantes reciben educación 
personalizada e individualizada de parte de un profesor. 
 
Según Alcántara Santuario, (1990) la tutoría se considera también como “una forma 
de atención educativa donde el profesor apoya a un estudiante o a un grupo pequeño de 
estudiantes de una manera sistemática, por medio de la estructuración de objetivos, 
programas, organización por áreas, técnicas de enseñanza apropiadas e integración de 
grupos conforme a ciertos criterios y mecanismos de monitoreo y control, entre otros”. 
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La tutoría se constituye como un proceso continuo de inserción del alumno al medio 
académico a fin de propiciar su progreso satisfactorio en los estudios durante su formación 
integral. 
 
Específicamente la tutoría, permite conocer diversas formas de resolver sus 
problemas dentro del contexto escolar, comprender las características del plan de estudios 
y las opciones de trayectoria, adquirir técnicas adecuadas de lectura y comprensión, y 
desarrollar estrategias de estudio. 
 
La tutoría también es considerada, una modalidad académica que comprende 
acciones educativas centradas en el alumno. Es un apoyo para el cumplimiento curricular, 
en la que el tutor proporciona atención educativa al alumno, ayudándole a cumplir con sus 
metas educativas, al manejo de teorías, metodologías y de lenguaje académico 
disciplinario. 
 
Las tutorías, buscan  potenciar el desarrollo de los tutelados a fin de alcanzar el perfil 
profesional requerido por la sociedad, es parte complementaria de la docencia de grupo y 
se puede llevar a cabo en distintos espacios y tiempos en los programas de estudios. 
 
2.2.1.1 Dimensiones de la tutoría 
 
Según Lázaro, A. (1976), el tutor se concibe -siguiendo de formas diferentes que 
conviene precisar: 
 
La tutoría como método de enseñanza. Es el modelo anglosajón (Inglés). Las 
funciones del tutor se enmarcarían en los siguientes campos: 
 
- Comunicación y trato con el alumno. 
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- Ayuda específica al estudiante para superar las dificultades del aprendizaje. 
 
- Asesoramiento, proponiendo experiencias, trabajos y bibliografía. 
 
La tutoría como acción orientadora. Esta opción subraya fundamentalmente las 
relaciones de ayuda con respecto al alumno, sin olvida la coordinación en el proceso de 
aprendizaje del alumnos. (Sánchez, 1976)  dice que la acción del tutor entraría en las 
siguientes cuestiones: 
 
- Explorar al alumno psicobiológica y académicamente. 
 
- Problemas relacionados con la capacidad intelectual. 
 
- Problemas relacionados con el carácter y la personalidad. 
 
- Problemas relacionados con el lenguaje. 
 
- Problemas relacionados con el rendimiento académico. 
 
- Problemas de adaptación, de tiempo libre y vocacional. 
 
2.2.1.2 Agentes de la acción tutorial 
 
Con respecto a los agentes de la acción tutorial Krichesky, (1999) considera los 
siguientes: 
 
- Los promotores y directivos: Primeros en realizar labor tutoría como lideres 
organizacionales tienen la capacidad de desarrollar en el ambiente educativo la 
empatía indispensable para realizar un buen trabajo tutorial. 
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- El tutor: Es el Docente con empatía, capacidad de escucha, confiabilidad, ética, 
valores y que es capaz de servir a sus alumnos. 
 
El tutor debe ser un educador con conocimiento pleno de la psicología de los niños y 
adolescentes y con comprensión de sus propios factores psíquicos y personales que podrían 
limitar su labor. 
 
El tutor deberá ser un docente con amplio dominio del curso, asignaturas o áreas que 
desarrolla en la escuela. 
 
Marcos Gheiler (1992) señala que las competencias que deberá tener un buen tutor 
pasan por: 
 
- Conocer la psicología infantil de los púberes y adolescentes. 
 
- Aplicar las técnicas de escucha, entrevista e interpretación al espacio educativo. 
 
- Colaborar activamente con el equipo docente para que el proceso de aprendizaje, 
desarrollo intelectual, psicológico, ético y social transcurra adecuadamente. 
 
- Ayudar directamente a los niños y jóvenes que lo necesitan. 
 
- Discriminar las reacciones en los estudiantes frente a situaciones estructurales de la 
escuela. 
 
- Conocer las diversas etapas del desarrollo humano. 
 
- Los Profesores: Que no son tutores, deben realizar también una acción tutorial 
porque su labor, no solo es la de ayudar a constituir aprendizajes, todo lo contrario 
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también son participes director de ayudar al escolar a lograr resultados positivos en 
su rendimiento académico. 
 
- Los padres de familia: Son los primeros en educar a su hijo, naturalmente que 
hablamos de familia normal, nos referimos a aquella que está constituida por padres 
y hermanos, la ausencia de uno de ellos causa trauma en los hijos. 
 
- Los alumnos: Son la razón de ser de la acción tutorial deberán ser tomados en 
cuenta. 
 
2.2.1.3 Cualidades ideales  del tutor 
 
- Afectividad.- Que le permita una relación cálida, sincera, agradable, comprensiva, 
actitud de aceptación. Y capacidad de ayuda hacia sus niños. 
 
- Individualización.- Por la que pueda reconocer en cada uno de los niños, sus 
características únicas, que los llame por su nombre, les hable y oriente a partir de sus 
necesidades e intereses. 
 
- Respeto.- Reconociéndoles sus derechos, reservando para si confidencias, 
demostrando lealtad y autenticidad. 
 
- Justicia.- Que atienda a todos por igual sin distinción y pueda distribuir 
responsabilidades de manera equitativa y con capacidad de negociación. 
 
- Autoridad.- Con capacidad de liderazgo democrático, con habilidades 




- Empatía.- Capaz de establecer relaciones humanas adecuadas, caracterizadas por la 
comprensión del “otro”, etc. 
 
- Altruismo.- Con una disposición permanente de ayuda al otro sin esperar nada a 
cambio mostrando satisfacción sólo porque puede ayudar a otros. 
 
Estas son algunas de las cualidades ideales de un tutor, no tienen que haber logrado 
todas, pero el buen propósito y la voluntad para alcanzar estos son importantes, únicos e 
irrepetibles. 
 
2.2.1.3.1 Cualidades del tutor dentro de una formación integral 
 
Es evidente que el cúmulo de cualidades que las distintas aportaciones, tanto desde la 
práctica como desde la teoría, sugieren, es inalcanzable, utópica. 
 
Se puede adelantar que en ellos hay básicas coincidencias, así la empatía y 
comprensión, paciencia, madurez y preparación teórica, son propuestas por casi todos 
ellos. 
 
Hernández Carrillo, (1999) señala una serie de valores que el tutor ha de cultivar en 
el desarrollo de su personalidad. Los más interesantes entre ellos son: ilusión profesional, 
prestigio profesional; el sentido de la responsabilidad y el cumplimiento del deber; la 
visión positiva de las cosas y la alegría. 
 
Una extensa gama de cualidades son las que menciona  Artigot (1973). Así, 
humildad, amistad, autenticidad, exigencia, justicia, capacidad de autocrítica, humildad, 
espíritu deportivo, capacidad de trabajar con los padres, comprensión amplia de la 
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juventud. Facilidad para establecer contactos humanos. Amplitud de conocimientos e 
interés. Buen criterio y sentido común. 
 
Sánchez, S. (1976) Hace una recopilación de algunas listas de cualidades del 
orientador él cual considera extensibles por definición al tutor: autenticidad, madurez 
emocional, buen carácter y sano sentido de la vida, comprensión de si mismo, capacidad 
empática, inteligencia y rapidez mental, cultura social, estabilidad emocional, confianza 
inteligente en los demás, inquietud cultural y amplios intereses, liderazgo, experiencia de 
las condiciones de la vida en el aula, conocimiento de las condiciones y circunstancias 
económicas, sociales y laborales del momento. 
 
También sistematizan Román y Pastor (2005) las cualidades del tutor utilizando el 
siguiente esquema: 
 
- Cualidades humanas (ser): empatía, gran madurez -en lo intelectual, volitivo y 
afectivo- sociabilidad, responsabilidad, capacidad de aceptación - transformación. 
 
- Cualidades científicas (saber), conocimiento, actitudes y valores que llevan al 
educando hacia la formación investigativa. Y poseer unos sólidos conocimientos 
teórico prácticos de aquellos aspectos psicológicos y pedagógicos que más 
directamente inciden sobre la función tutorial; técnicas para conocer y ayudar a] 
alumno, sobre todo. 
 
- Cualidades técnicas (saber hacer), hombre de equipo; orientador, hombre eficaz 
(es decir, hombre de objetivos y de medios, capaz de desembocar en lo que 
pretende); imprescindible: saber lo que quiere, cómo lo quiere, porqué lo quiere y 
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para qué lo quiere, lo cual exige una serie de capacidades -coordinadora, 
moderadora, estimuladora, reductora, evaluadora. 
 
González Temprano (1998) sobre la elección de tutores para el desarrollo de una 
formación integral, realizó una encuesta a los alumnos del INB Ramiro de Maeztu de 
Madrid, España, donde se le daba la opción de elegir tres cualidades que debe tener el 
profesor tutor; entre estas cualidades que figuraron en la mencionada encuesta destacan las 
siguientes: “Interesado preocupado, responsable; sincero, objetivo y justo; imparcial, 
inteligente, simpático; amable, dialogante, respetable; sociable, amigo, preparado; que 
ayude, paciente, abierto; eficiente, activo trabajador; joven, personalidad, bueno;  
bondadoso - benévolo, dedicado; entregado, buen profesor, confiado; conozca a sus 
alumnos, facilidad de expresión, representante; compenetrado, honrado, humano; 
influyente, organizador, que dé libertad; honesto, serio, humilde; educado, exigente, 
sacrificado; emprendedor, flexible, independiente; prudente, consecuente, constante; 
equilibrado, vocación firme, buen defensor; decidido, crítico y aceptado”. 
 
Sin duda estos rasgos enlistados  resultan pertinentes a las personas que  ejerzan la 
tutoría, ya sea a nivel escolar o superior. 
 
2.2.1.3.2 Rol del tutor 
 
El papel del tutor en la atención de necesidades educativas especiales 
 
Según Bosco Hernández, (1997) existen diferentes formas de ejercer el papel de 




- El tutor con influencia.- es una persona clave en el apoyo educativo y es capaz de 
identificar la diversas necesidades de los alumnos y del grupo de aprendizaje y es la 
persona a la quien primero recurre el sistema de comunicación del centro educativo. 
 
- El tutor neutral, es un tutor probablemente dispuesto a intervenir, pero se le asigna 
un papel auxiliar que no le permite asumir responsabilidades con autonomía. 
 
- El tutor despreciado, se encuentra en una posición pasiva que carece de toda 
influencia. Su misión en básicamente administrativa y tiene un perfil claramente 
burocrático. 
 
2.2.1.4 Necesidades de los niños, contextos y ambientes tutoriales 
 
Bosco Hernández (1997) considera que existen en la enseñanza, diferentes formas de 
intervención del profesor: 
 
- Currículo pasivo: se entrega a los grupos segmentos de conocimiento y pueden 
dejarse desatendidas demandas particulares que si se contemplan en un currículum 
activo. 
 
- En un currículum activo: el profesor es un facilitador del aprendizaje, de manera 
tal que el seguimiento ya no se realiza por segmentos sino que se amplía el bloque 
modular y el enfoque es interdisciplinario. El trabajo se integra a través de trabajo 
grupal, individual y con otros grupos. En definitiva, el adolescente puede 







2.2.1.5 Técnicas de tutoría 
 
Las técnicas, fundamentalmente grupales, son uno de los aspectos que dentro de la 
estructura tutorial, más desconfianza dan, sobre todo, a los tutores que recién empiezan. 
 
Fundamentalmente estos desconfianza es debido a que  no han sido utilizadas 
previamente y siempre hay un cierto miedo a lo desconocido, o porque eso son cosas del 
psicólogo. Parece evidente que la utilización adecuada de las técnicas es un importante 
aspecto a la hora de facilitar el trabajo al tutor, tanto en sentido individual como grupal. 
 
La dificultad inicial posiblemente radique en que el tutor previamente no las ha 
utilizado. Parece poco adecuado el haber leído en un libro una serie de técnicas y 
seguidamente tratar de experimentar sin ningún tipo de control o seguimiento. 
 
El objetivo de este punto es tratar de ver las variables que condicionan una mejor 
utilización de las técnicas que comentamos. Nos detendremos, fundamentalmente, en las 
técnicas grupales por ser las que más utiliza el tutor. 
 
En la tutoría, las técnicas son un medio, para tratar de conseguir unos objetivos o 
fines. Deben, por tanto, estar supeditadas a los objetivos establecidos en la programación. 
 
Artigot (1973)  habla de que el tutor deberá tener conocimientos serios y profundos, 
sistematizados y críticamente incorporados sobre pedagogía, didáctica especializada, 
organización o administración escolar. En cuanto a las técnicas individuales destacará la 
entrevista. 
 
Por su parte Sánchez, (1976), dará una importancia grande dentro de la labor tutorial 
a la sociometría y a las técnicas de trabajo en grupo. Opina que “las técnicas de trabajo en 
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grupo son distintas fórmulas para organizar eficazmente el trabajo cuando éste ha de 
realizarse con la participación de varias personas. 
 
El valor de las técnicas de grupo radica en que: 
 
- Facilitan la participación de todas las personas afectadas. A veces la simple 
consecución de la participación es un objetivo tan importante como el resultado del 
trabajo. 
 
- En determinadas ocasiones, el hecho de trabajar en grupo implica una mejora real en 
el resultado o producto de trabajo. 
 
Las técnicas de trabajo en grupo, continúa Sánchez, (1976) no son intercambiables 
entre sí. Cada una de ellas resulta más rentable en un determinado contexto. Son muchas 
las variables que definen ese contexto: 
 
- En primer lugar los objetivos. Qué se pretende con el empleo de la técnica de trabajo 
en grupo de que se trate. 
 
- Experiencia o adiestramiento que el grupo tenga de trabajar con técnica de trabajo 
grupal. 
 
El tamaño del grupo 
 
Podemos describir algunas situaciones que pongan de manifiesto la posibilidad de 




En efecto, la tutoría implica situaciones en que esos grupos -alumnos, profesores, 
padres- han de emitir información, recibirla desde el exterior, tomar decisiones, 
profundizar en alguna información, etc. 
 
El grupo quiere recoger dudas, sugerencias o propuestas al tutor (para que éste les 
aclare el funcionamiento mismo de la tutoría, para que éste recoja y eleve a la dirección de 
la institución educativa dichas propuestas): Equipos rápidos, foro, comisión, grupos de 
discusión, estudio de documento técnico (esta última técnica, por ejemplo si se tratase de 
propuestas sobre el reglamento del centro, etc. 
 
El tutor desea organizar actividades de información escolar (estudios, becas, otros), 
información profesional, orientación sexual, etc.: Simposio, panel informativo, mesa 
redonda, entrevista, interrogatorio por un papel, etc., que pueden completarse con foro, 
equipos rápidos. 
 
A efectos de técnicas de trabajo en grupo, son asimilables, en parte, las situaciones 
en que el tutor reúne a los padres para informarles sobre aspectos de la vida del centro, del 
mismo servicio de tutoría o cuando se desea recibir del grupo de padres sus opiniones y 
sugerencias sobre cualquier aspecto relacionado con el grupo-clase de referencia, 
modificaciones en el funcionamiento del centro docente, etc. 
 
Las actividades extraescolares, a través de la enorme gama de situaciones que 
comprenden, proporcionan ocasiones para utilizar prácticamente todas las técnicas de 
trabajo en grupo. 
 
Será la técnica de pequeño grupo de discusión, la más utilizada por el tutor en sus 
reuniones con los demás profesores relacionados con el grupo de alumnos de tutoría: en 
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sesiones de evaluación, en reuniones para discutir los problemas académicos o 
disciplinarios de ese grupo, etc. 
 
A la hora de utilizar una técnica de grupo siguiendo a Sánchez, (1976), sea con fines 
de enseñanza o con fines de orientación, conviene que el profesor-tutor se formule, al 
menos, estas cuatro preguntas: 
 
- ¿Qué objetivos de conocimiento, o actitudes o comportamientos necesitan alcanzar 
mis alumnos? 
 
- ¿Qué número de alumnos van a participar en la sesión de Dinámica de Grupo? 
 
- ¿En qué ambiente material, con qué material cuento? 
 
- ¿Cuáles son los temas en torno a los cuales girará la sesión de dinámica de grupos? 
 
En función de las respuestas que el tutor dé a estas preguntas sabrá qué técnica de 
grupo utilizar y con qué objetivo. Porque: 
 
- No todas las técnicas sirven para todos los objetivos. 
 
- No todas las técnicas se pueden utilizar con todo tipo de alumnos. 
 
- No todas las técnicas se pueden utilizar sin material adecuado. 
 
- No se puede olvidar que la técnica es un medio, no un fin. 
 
La técnica como tal es un mecanismo útil en manos del tutor, pero es éste quien ha 




No olvidemos que las técnicas de grupo aprovechan las leyes que rigen al grupo con 
fines educativos (enseñanza / socialización) y terapéuticos. 
 
Dentro de las técnicas que el tutor utiliza, unos instrumentos son más útiles que 
otros, son más manejables unos que otros, pero todos reclaman una gran necesidad de 
ponerlos en práctica y, después de tener experiencia, “experimentación”. Como 
instrumentos que son, todo depende de la intención de los instrumentos. Por ello debe 
mantenerse la debida precaución, prudencia y  perseverancia. 
 
De cada una de las técnicas que podemos poner en práctica debemos tener claro: 
 
- Objetivos que persigue, para qué sirve. 
 
- Cuándo y con quién utilizarla. 
 
- Pasos concretos que hay que seguir para ponerla en práctica. 
 
De alguna manera, Illueca, L. (2001) en su texto  “La clase como grupo” remarca las 
ideas anteriores diciendo que la actitud y formación del profesor, el modo de establecer 
comunicación con los alumnos, de tratar de favorecer la cohesión de la clase, de crear un 
equilibrio entre la dimensión individual y social del alumno, son base de toda acción 
educativa. El profesor, más que servir a las técnicas docentes, debe servirse de ellas a 
través de un auténtico dominio de las mismas. 
 
Román y Pastor (2005), antes de pasar a damos una serie de técnicas, hacen un 
detallado estudio del aula como grupo pequeño, influencia del grupo sobre el individuo, 
pautas de acción para analizar un grupo aula (conocer), pautas de acción para hacer del 
aula un grupo (transformar). 
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En la enumeración de técnicas de grupo útiles al profesor tutor, señalan las 
siguientes: 
 








- Debate dirigido 
 










- Rotación ABC 
 
- Parejas II 
 
- Centro de Plaza 
 
Puente, (1980) señala como técnicas que debe conocer el tutor: 
 
- Entrevistas individuales. 
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- Dinámica de grupo. 
 
- Cursillos como “saber estudiar”, “orientación vocacional”, otros. 
 
Todo este aspecto teórico que acabamos de realizar tendrá su verificación práctica en 
la encuestas que se apliquen;  con este instrumento se podrá constatar si la importancia que 
los teóricos dan a determinados puntos como la orientación, tiene su constatación práctica 
en la opinión de padres, profesores y alumnos. 
 
2.2.1.6 Tareas y funciones  del tutor en la formación integral 
 
De acuerdo con Martha Bosco Hernández, (1997) considera que las tareas 
fundamentales de todo tutor son: 
 
- Su función principal es inducir a los alumnos al aprendizaje independiente. 
 
- Debe guiar a los alumnos y motivarlos para lograr los objetivos que se plantean en un 
ámbito desconocido para ellos. 
 
- Debe proporcionar una atención realmente personalizada y cuidar mucho que en sus 
tutorías se solucionen las dudas, y no que las tutorías se conviertan en una copia de 
las clases presenciales. 
 
- Con el uso de los medios de comunicación los docentes que imparten clase deben 
estructurar su discurso de una manera distinta al sistema tradicional. 
 
- Debe tomar en cuenta la diversidad de características personales de sus alumnos. 
 
- Debe transmitir mensajes educativos concretos y claros. 
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- Debe dominar la tecnología y ser muy hábil con su capacidad comunicativa. 
 
- Capacidad de atender de manera personal a sus estudiantes. 
 
- Conocer las capacidades y limitaciones de sus estudiantes para orientarlos mejor. 
 
- Ubicar que su rol es de orientar y guiar en el aprendizaje, no dictar sesiones en donde 
solamente él sea la fuente de información, para eso estarán los materiales del curso. 
 
Entre las funciones que serían bueno tenerlas siempre presente en relación con los 
alumnos, padres de familia y docentes son: 
 
- Fomentar actitudes de participación en el grupo de niños (as). 
 
- Facilitar la integración entre los niños, tanto en su aula como en el centro educativo y 
en la comunidad. 
 
- Coordinar con los demás profesores para proponer metas como equipo escolar 
partiendo de un diagnóstico de necesidades y demandas. 
 
- Establecer canales y estilos de relación adecuados, tanto con los padres de familia 
como con los otros agentes educativos. 
 
- Mediar el proceso de aprendizaje de los niños. 
 
- Implicar a los padres de familias en actividades de apoyo al aprendizaje y orientación 
de sus hijos, así como asuntos que afecten a la educación de los mismos. 
 




Entre las funciones  tutoriales dependiendo el tipo de atención tenemos: 
 
Cuando la atención es individual 
 
- Conocer los rasgos personales de cada niño, sus intereses, actitudes, aptitudes 
incluyendo las características físicas particulares de sus niños. 
 
- Conocer la historia escolar de cada niño. 
 
- Conocer la capacidad y estilo de relación que tiene cada niño. 
 
Cuando la atención es grupal 
 
- Promover el sentido de equipo en el aula. 
 
- Estimular el sentido de pertenencia. 
 
- Ejercitar con los niños el proceso de reflexión – acción. 
 
- Promover un clima de confianza. 
 
- Identificar las necesidades prioritarias y comunes de los niños. 
 
2.2.1.7 La tutoría y la formación integral 
 
Es indiscutible que cualquier intento de cambio educativo tiene que ser percibido a 
partir de la apreciación que tengamos de la realidad social y cultural que se comparte. 
 
No puede pasar inadvertido el hecho de que las políticas económicas y sociales a 
nivel mundial y local han demostrado escaso interés por el desarrollo humano, 
acrecentando los niveles de pobreza existencial. 
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La función de la educación debe tender a favorecer el desarrollo integral de los niños, 
que supone prestar atención especial a la dimensión socio afectiva, que tome en cuenta sus 
necesidades, capacidades y el desarrollo de valores. 
 
Al reinvindincarse el sinsentido reflexivo y transformador que debe poseer la 
educación, surge el concepto de tutoría como un proceso de ayuda continua, de 
acercamiento afectivo que se realiza a lo largo de toda la vida y que tiene un énfasis 
especial en la prevención y la promoción del desarrollo personal y social, muy en especial 
desde sus primeros años de estudio. 
 
La tutoría es un servicio de acompañamiento y orientación de los educandos. 
Presupone la disposición de brindar algo, de generar cambios, a otro u otros, a partir del 
conocimiento de uno mismo. 
 
Es un proceso continuo de naturaleza proactiva, que estimula y promueve el 
desarrollo de capacidades y actitudes para la vida y la vivienda y satisfacción de 
necesidades de desarrollo, en la búsqueda de la integridad del ser humano. 
 
Tiene una finalidad preventiva promocional que se inspira en la especial atención al 
desarrollo integral de la persona, anticipándose a la aparición de circunstancias de riesgo. 
 
En el periodo de formación integral, la tutoría consiste en el acompañamiento de la 
atención personalizada a un alumno, por parte del académico o académicos responsables 
de dicha tarea; en este caso el docente. Lo que permite establecer una relación cercana 




Según  Ander-Egg, (2003) la tutoría en el campo de la educación, tiene como 
finalidad optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, teniendo en cuenta la capacidad y 
potencialidad de cada alumno, al mismo tiempo que se busca el mayor desarrollo posible. 
 
En este sentido el tutor guía el proceso formativo y está permanentemente ligado a 
las actividades académicas de los alumnos bajo su tutela. 
 
Además orienta, asesora y acompaña al alumno durante su proceso de enseñanza 
aprendizaje, con la perspectiva de una formación integral, lo que significa estimular en él 
la capacidad de hacerse responsable de su aprendizaje y de su formación. 
 
Inicialmente lo más importante es que el alumno tenga una idea clara del proceso de 
formación y adopte una estrategia para interactuar con su tutor y definir y calendarizar sus 
actividades. 
 
Dicha relación tutorial de manera personalizada, permite desde el diseño de un plan 
de acciones conjuntas o plan de trabajo tutorial, extraer las habilidades del alumno. Es 
decir, capacidades potenciadas de un alumno hacia un propósito definido (la formación 
profesional, la especialización y/o la investigación), con el apoyo de su tutor. Esto por 
supuesto, desde un plan de tutoría que consiste en establecer en el alumno una visión de los 
propósitos principales de su quehacer durante un periodo determinado de acción. Llámese 
semestre, año, carrera, especialización, investigación, entre otros. 
 
Aquí, el tutor juega un papel importante en términos de la metodología que deberá 
seguir el alumno o grupo de alumnos para el desarrollo de sus acciones y la consecución de 
sus resultados.  
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Metodológicamente, la tutoría es un proceso que apoya a un estudiante o a un grupo 
pequeño de estudiantes de manera sistemática, por medio de la estructuración de objetivos, 
programas, organización por áreas, técnicas de enseñanza apropiadas e integración de 
grupos conforme a ciertos criterios y mecanismos de monitoreo y control, entre otros. 
(Alcántara, 1990) es decir, un plan de acción sistemático, de común acuerdo entre tutor y 
tutelado. Donde la actividad del primero es fundamental. 
 




La formación integral es una nueva manera de entender el proceso educativo, según 
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES, 
2000), lo define como: “la orientación metodológica que promueve el crecimiento humano 
a través de un proceso que implica una visión multidimensional del ser humano”. 
 
En este mismo aspecto María Clara Tovar. (2002), realiza una compilación y nos 
ofrece los principales lineamientos referidos a la  formación integral: 
 
- “Se considera a la formación integral como el estímulo de las diversas 
potencialidades, intelectuales, emocionales, estéticas y físicas del estudiante, a partir 
del ofrecimiento, en el currículo expreso o formal y en el clima cultural de la escuela, 
de experiencias formativas que amplíen su aprendizaje  y su desarrollo como ser 








Otros conceptos  según María Clara Tovar. (2002), son: 
 
- “La formación integral es una serie de aportes que el educador brinda al estudiantes 
no sólo para enseñarle, sino para prepararlo en la vida, para asumir 
responsabilidades, para afrontar circunstancias, para relacionarse con otras personas, 
para desempeñarse no sólo como futuro profesional, adecuado y eficiente, sino como 
un ser humano que pueda responder a las necesidades del medio, de la comunidad 
que lo necesite”. 
 
- “Un ser íntegro es una persona que es capaz de interactuar con la demás gente, que 
esa persona pueda demostrar valores, que es una persona que está hecha para ayudar 
a las personas, que es una persona que puede jugar un papel muy importante en la 
sociedad, orientando siempre hacia la mejora de las condiciones sociales de la 
gente”. 
 
En el desarrollo tutorial  se debe considerar que el alumno es antes que nada un ser 
humano en edad de crecimiento, principalmente emocional y personal, dado que la edad 
promedio de ingreso y egreso para el nivel de educación primaria, es de entre 6 y 11 años. 
El ser humano en esta edad todavía se encuentra en etapa de formación intelectual, 
emocional, material y social, y debe primar esta visión humanista por sobre las áreas 
específicas de cada grado de estudios, es decir, que las áreas deben contextualizarlas al 







2.2.3 El aprendizaje en la formación integral 
 
2.2.3.1 Aprendizaje  
 
Proceso de construcción de conocimientos elaborados por los propios niños y niñas 
en interacción con la realidad, con apoyo de mediadores, que se evidencia cuando dichas 
elaboraciones les permite enriquecer y transformar sus esquemas anteriores. 
 
Según, Freddy Tanca, (2000), el aprendizaje también debe significar tomar 
conciencia de lo que desea aprender y cómo es que aprende (Metacognición). Esto permite 
a los alumnos a descubrir sus potencialidades y limitaciones y les posibilita ser capaces de 
enfrentar las dificultades que se les presenten con mayor éxito. 
 
Según Crisólogo Arce (1996) define al aprendizaje desde dos puntos de vista: 
 
- El aprendizaje como producto.-Se define generalmente como todo cambio en el 
comportamiento de los individuos, cambio relativamente estable o permanente, 
siendo este el resultado de la práctica o experiencia personal del sujeto. 
 
- El aprendizaje como proceso interno.-Puede definirse como un cambio en la 
disposición o capacidad humana con carácter de relativa permanencia y no es 
atribuible simplemente al proceso de maduración biológica o dicho en otros términos 
“el aprendizaje es el proceso mediador de adquisición de patrones de actividad y 





Las nuevas corrientes pedagógicas si bien han transformado las concepciones sobre 
los procesos de aprender de los niños y las niñas, mantienen la afirmación de que todo 
aprendizaje está estrechamente relacionado con la formación integral de la persona. 
 
Como docentes, nuestra tarea se orienta a promover aprendizajes, por lo tanto, el 
proceso de enseñanza aprendizaje dentro de un aula se convierte en una actividad 
intencionada porque se debe tomar conciencia de qué se desea aprender y cómo lograrlo, 
en la que interactúan los dos agentes principales, como son los que aprenden (los niños y 
niñas) y los que enseñan (docentes), es por eso que el aprendizaje está en la base de todo 
proceso educativo en la misma medida que diferenciamos la educación del simple 
desarrollo natural del sujeto es decir de los niños y niñas. 
 
2.2.3.2 Tipos de aprendizaje 
 
- Aprendizaje pasivo 
 
Siguiendo al compilador Mavilo Calero (1999)  en su texto “Aprendizaje 
Significativo” considera que el aprendizaje pasivo consiste en la mecanización, 
domesticación y deshumanización. Es lo que vienen haciendo el común de las Instituciones 
Educativas, como efecto del tradicionalismo. Implica hacer del alumno un depósito de 
contenidos que el docente va llenando, el alumno es simple oyente, conformista, que no 
discute, que no analiza, que no investiga. 
 
- Aprendizaje activo  
 
Todo aprendizaje auténtico debe nacer de la actividad, debe ser reflexión y acción 
continua. El aprendizaje es fruto del esfuerzo personal, nadie puede aprender por otro. 
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Aprender es hacer y crear. El aprendizaje se potencia creando. Cuando se cumplen estos 
lineamientos de aprendizaje, basados en una realidad cambiante, se hace liberador, 
estimula creatividad, criticidad, cooperación y compromiso. El estudiante actúa como 
persona, transformando el mundo en que vive. 
 
- Aprendizaje significativo 
 
Según, el Ministerio de Educación (2002), en el “Manual para docentes de 
Educación Primaria” considera que el  aprendizaje significativo se entiende como el hábito 
de relacionar una nueva noción  con el aprendizaje pasado de un modo útil y que tenga 
significado.  
 
Comprende la adquisición de nuevos significados relacionando los saberes previos 
que posee con los nuevos saberes que se les emite. Se refiere a los aspectos  que van a ser 
aprendido sea potencialmente para el alumno y lo relacione con su estructura cognitiva, en 
forma sustancial y no de una manera memorística. 
 
Así David Ausubel dice:” Hay aprendizaje Significativo, si la tarea de aprendizaje 
puede relacionarse, de modo no arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con lo que el 
alumno ya sabe y si éste adopta la actitud de aprendizaje correspondiente para hacerlo así”. 
 
El Manual para Docentes de Educación Primaria (2002), menciona las siguientes 
características del Aprendizaje Significativo: 
 
- “Es un proceso interno, y personal: Los conocimientos nuevos se unen a los 
conocimientos que ya poseen las niñas y los niños. Es personal porque cada niño o 
niña le atribuye un significado a lo que aprende”. 
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- “Es activo: Porque depende de la voluntad y participación del que aprende. Las 
niñas y los niños aprenden más rápido porque participan de la acción, aprenden” 
haciendo”. 
 
- “Es situado: Parte de situaciones de la realidad y responde a su contexto”. 
 
- “Es cooperativo: Todos aprenden de todos, esto crea mejores condiciones de trabajo 
y facilitan la adquisición de saberes”. 
 
- “Es un fenómeno social: Las niñas y los niños aprenden en comunidad y no en 
forma aislada. La interacción refuerza el aprendizaje”. 
 
- “Es intercultural: La diversidad cultural constituye un recurso que potencia la 
construcción del aprendizaje. Cada niño o niña aporta sus experiencias y su forma de 
entender la realidad”. 
 
En el mismo documento se señalan los principales factores que intervienen  en el 
aprendizaje significativo: 
 
- Estructura cognitiva: Las estructuras cognitivas son redes o sistemas organizados 
de información almacenados. Es el factor principal en el aprendizaje 
El Proceso de Aprendizaje se facilitará o no según como estén organizados los 
conceptos, los niveles de generalización, de abstracción, de discriminación y otros en 
dichas estructuras. 
 
- La Práctica: La Práctica es el ejercicio de una capacidad o habilidad conforme a sus 
reglas de aplicación. Es importante en el Proceso de Aprendizaje porque: Aumenta la 
claridad y la estabilidad de lo aprendido. 
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- La Enseñanza: La enseñanza es el conjunto de procedimientos, recursos y ayudas 
que utiliza el docente para promover aprendizajes significativos en sus niños y niñas. 
 
La enseñanza debe partir de los conocimientos previos que estos tienen. El logro de 
mejores aprendizajes depende también de las metodologías de la enseñanza que utilice el 
docente. 
 
La enseñanza ayuda a mejorar la diferenciación de conceptos y preserva el nuevo 
aprendizaje, evitando el olvido del mismo 
 
2.2.4 Las estrategias vivenciales para el desarrollo de la formación integral 
 
El docente de hoy debe optimizar la formación integral en los alumnos planificando, 
ejecutando estrategias de aprendizaje. 
 
La Enciclopedia Psicopedagógica de Océano (2001), define a las estrategias como: 
“Un conjunto de procedimientos empleados en una situación de aprendizaje. Se trata de 
secuencias integradas de procedimientos o actividades que se eligen con el propósito de 
facilitar la adquisición, almacenamiento y utilización de la información. Se plantea que el 
objetivo principal de las estrategias es facilitar la adquisición de conocimientos, los cuales 
incluyen las conductas y pensamiento que intervienen en el proceso de aprender y 
fortalecer el desarrollo integral. 
 
 De allí la importancia que los alumnos conozcan estrategias prácticas que les ayuden 
en su proceso de aprendizaje, y es tarea del docente diseñarlas y aplicarlas en el aula de 
manera que influyan de manera significativa en la formación integral de los alumnos. 
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Matus C. (1995) define las estrategias como un procedimiento por medio del cual, se 
procura encauzar la dirección de un proceso, a su vez, es un sistema dinámico y complejo 




- La elección del curso deseado del proceso. 
 
- Un cierto grado de control del mismo. 
 
- Una acción sobre el sistema para asegurar su desarrollo en el sentido previsto.  
 
Según lo antes expuesto, la estrategia es la forma de organizar una situación 
enseñanza – aprendizaje de manera que las técnicas, eventos, y actividades se 
interrelacionen perfectamente para producir los aprendizajes previstos. 
 
2.2.4.1 Las estrategias metacognitivas en el desarrollo de la formación integral 
 
En relación con las estrategias metacognitivas cabe destacar que se inscriben en el 
componente de la regulación de los procesos cognitivos, el cual se refiere a las actividades 
que permiten planificar, regular, controlar y evaluar las acciones de aprendizaje Brown, 
(1987). Así, las estrategias metacognitivas se refieren a las acciones que realiza el sujeto 
antes, durante y después de que tengan lugar sus procesos de aprendizaje con la finalidad 
de optimizar su ejecución en tareas específicas o su desempeño académico. 
 
Los alumnos metacognitivamente hábiles comprenden con claridad los objetivos de 
la tarea, y de ese modo controlan sus progresos hacia la meta y ajustan sus estrategias.  
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Asimismo, reflexionan acerca de cómo han funcionado sus estrategias y hasta qué 
punto se han aproximado a la meta u objetivo con la finalidad de tomar las medidas que 
sean necesarias para potenciar o reconducir sus acciones de aprendizaje. Monereo, C. y 
Castelló, M. (1997). 
 
En cuanto a la relación entre las estrategias metacognitivas y el nivel de estudio son 
diversos los autores que defienden que éstas se hacen más presentes y efectivas a medida 
que los sujetos aumentan sus destrezas; es decir se hacen meta-cognitivamente más hábiles 
a medida que avanzan en su conocimiento en ciertos dominios. Camarero, Martín del Buey 
y Herrero, (2000). 
 
En el contexto investigativo son aún escasos los trabajos que analizan la relación 
entre las concepciones de aprendizaje y las estrategias metacognitivas en función al nivel 
de la formación integral,  Martínez-Fernández, Villegas y Martínez Torres (2004) reportan 
relaciones significativas y positivas entre las distintas categorías de aprendizaje y las 
estrategias metacognitivas.  
 
2.2.4.2 Modelo educativo para la formación integral, según la UNESCO 
 
Los elementos a considerar en un Modelo Educativo, de acuerdo con las 
recomendaciones de la UNESCO (1998) son: 
 
- La formación integral que equilibre conocimientos, habilidades, valores, y que 
proporcione una sólida formación general. 
 
- Favorecer el aprendizaje permanente y el desarrollo autónomo del estudiante. 
 
- Estar centrado en el aprendizaje y comprometido con el estudiante, entre otros. 
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Frente a estos lineamientos tenemos que tener en cuenta que nuestros alumnos en su 
mayoría están acostumbrados a seguir metodologías tradicionales que se han transmitido 
de generación en generación y el cual son los padres de familia que influyen en su 
formación. 
 
La acción tutorial, entonces, será un sistema de atención a los estudiantes que se 
ocupa de la información y la orientación, preferentemente personalizada y que centra su 
atención en facilitar la adaptación al nivel primaria, apoyar el proceso de aprendizaje, 
mejorar el rendimiento académico, donde el estudiante sea gestor de su propio proceso de 
aprendizaje con la guía del profesor.  
 
Por ello otra función del profesor es la de tutor, guía al estudiante en su propio 
proceso de formación. Este es uno de los elementos de apoyo para que, mediante la acción 
tutorial, nos aproximemos al logro de los fines educativos, la formación integral del 
alumno, con la instrumentación pertinente de la tutoría planificada. 
 
2.3 Definición de términos 
 
- Alumno: Protagonista principal en el proceso de aprendizaje, el cual desarrollará 
todas sus destrezas y habilidades en su formación integral, fortaleciendo así su amor 
propio y confianza en sí mismo. 
 
- Aprendizaje.- Percepción individual de la realidad en todos sus aspectos en donde el 
educando es un ser único que tiene su propia forma de ver la realidad y evoluciona 
de manera distinta a los demás. 
 
- Aprendizaje Significativo: Es el resultado final que se obtiene al relacionar de 
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manera adecuada los conocimientos empíricos del alumno con los nuevos 
conocimientos, dado que de esta manera el educando se siente satisfecho de lo 
aprendido y que sea a la vez la base primordial para la asimilación de los futuros 
conocimientos que se le presenten. 
 
- Autoestima: Amor propio, obtenido por el resultado de la aceptación personal y de 
los demás, en donde se demuestra la individualidad de las personas para su mejor 
desarrollo; la cual se fortalece  con la afectividad y humildad, y se debilita con el 
maltrato y la soberbia. 
 
- Bienestar: Estado afectivo resultado de la satisfacción de las necesidades naturales 
del alumno. 
 
- Desarrollo Humano: Evolución del alumno en todos sus aspectos, personal, social, 
comunicativo, laboral, científico, tecnológico, para el logro de objetivos y metas 
trazadas en la vida, que están acorde con los cambios y problemáticas de nuestra 
realidad. 
 
- Estrategias Vivenciales: conjunto de procedimientos empleados en una situación de 
aprendizaje social. Se trata de procedimientos que involucran la participación directa 
del aprendiz. Entre ellas tenemos el juego de roles, Sociodramas, etc.  
 
- Formación Integral.- “Se considera a la formación integral como el estímulo de las 
diversas potencialidades, intelectuales, emocionales, éticas, etc. del estudiante, a 
partir del ofrecimiento, en el currículo expreso o formal y en el clima cultural de la 
escuela, de experiencias formativas que amplíen su aprendizaje  y su desarrollo como 
ser humano y ciudadano”. (María Clara Tovar). 
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- Función tutorial: actividad orientadora que realiza el tutor, vinculada estrechamente 
al propio proceso educativo y a la práctica docente, dentro del marco de la 
concepción integral de la educación. 
 
- Habilidades sociales: Conjunto de rasgos  destacados en la dimensión social y 
afectivo-emocional del estudiante, que le permite convivir en armonía con su medio 
social, natural y con sus semejantes. 
 
- Métodos Activos: procedimientos de carácter pedagógico que se implementan 
teniendo como eje central a los propios estudiantes quienes interactúan con el objeto 
de conocimiento, desarrollando procesos cognitivos, sociales y afectivos. 
 
- Tutoría: Conjunto de acciones educativas que contribuyen a desarrollar y potenciar 
las capacidades básicas de los alumnos orientándolos para conseguir su formación 
integral, maduración y autonomía y ayudarlos a tomar decisiones. 
 
- Valores: Conjunto de principios orientadores de nuestro comportamiento personal y 
social. Se organizan en  nuestro esquema cognitivo de manera estructurada y 




















3.1.1 Hipótesis general 
 
La tutoría planificada tiene influencia  significativa  en la formación integral de los 
niños del quinto y sexto grado  de primaria de las instituciones educativas PNP “Teodosio 
Franco García” y nº 22570- “Santa María” de Ica. 
 
3.1.2 Hipótesis específicas 
 
- La aplicación de estrategias vivenciales en el proceso de aprendizaje influyen en el 
desarrollo de los valores éticos  en los niños del quinto y sexto grado  de primaria de 
las instituciones educativas PNP “Teodosio Franco García” y nº 22570- “Santa 
María” de Ica. 
 
- La aplicación de dinámica grupal  en las actividades de aprendizaje influye en el 
desarrollo de las habilidades sociales en los niños del quinto y sexto grado  de 
primaria de las instituciones educativas PNP “Teodosio Franco García” y nº 22570- 
“Santa María” de Ica. 
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- La aplicación de estrategias metacognitivas  influyen de manera significativa  en el 
desarrollo de las habilidades de procesamiento de información  en los niños del 
quinto y sexto grado  de primaria de las instituciones educativas PNP “Teodosio 




Variable Independiente: Tutoría Planificada 
 
 Conjunto de actividades  pedagógicas y sociales orientadas al desarrollo de 
habilidades, valores y actitudes en los estudiantes, con el fin que se inserten en el medio 
social de manera armoniosa y responsable. 
 
Variable Dependiente: Formación integral de niños  
 
Desarrollo armónico e integrado de la dimensión social, emocional, intelectual y 
ética de los  estudiantes, a partir del uso pedagógico de estrategias de modelamiento social, 












3.3 Operacionalización de variables 
Tabla 1.  
Cuadro de variables, subvariables e indicadores 





















el proceso de 
aprendizaje. 
- Juego de roles. 
- Sociodramas 
- Análisis de casos 












- Dinámicas de animación 
- Dinámicas de presentación 
- Dinámicas de 
interpretación 










metacognitivas     
 
- Observación  
- Descripción 













































- Seguridad en si mismo. 
- Respeto a las personas. 
- Respeto a las normas. 




















- Percibe información útil. 
-  Relaciona la información 
nueva con los 
conocimientos previos. 
-  Reestructura la información 
-  Asimila información 






















4.1    Enfoque de investigación 
 
Es el procedimiento riguroso, formulado de una manera lógica, que se debe seguir 
para la adquisición del conocimiento. En esta investigación el  método utilizado fue  la 
Observación sistemática,  a partir de la cual  hemos  generalizado una visión  con relación 
al efecto que ha tenido la tutoría planificada en el nivel de desarrollo integral que  
demuestran los estudiantes de la muestra. 
 
4.2    Tipo de investigación: Correlacional  
 
El presente estudio es una investigación de tipo descriptivo, Correlacional, de 
carácter comparativo, cuyo propósito es determinar la relación que existe entre  la Tutoría 
Planificada en el nivel de formación integral de los estudiantes de quinto y sexto de 
primaria de las instituciones estudiadas. 
 
 “Este tipo  de estudios tiene como propósito medir el grado de  relación que exista 
entre dos o más conceptos o variables (en un contexto en particular). En ocasiones sólo se 
analiza la relación entre dos variables, pero frecuentemente se ubican en el estudio 
relaciones entre tres variables, y también relaciones múltiples.  
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Los estudios correlacionales miden las dos o más variables que se pretende ver sí 
están o no  correlacionadas en los mismos sujetos y después se analiza la correlación. 
 
La utilidad  y el propósito principal de los estudios correlacionales  son saber cómo 
se puede comportar un concepto o variable conociendo el comportamiento de otra u otras 
variables relacionadas.  
 
Es decir, para intentar predecir el valor aproximado que tendrá  un grupo de 
individuos en una variable, a partir del valor que tienen en la variable o variables 
relacionadas.  
 
En el caso de que dos variables estén correlacionadas, ello significa que una varía 
cuando la otra también varía (la correlación puede ser positiva o negativa). Sí es positiva 
quiere decir que sujetos con altos valores en una variable tenderán a mostrar altos valores 
en la otra variable. Sí es negativa, significa que sujetos con altos valores en una variable 
tenderán a mostrar bajos valores en la otra variable.  
 
Si dos variables están correlacionadas y se conoce la correlación, se tienen bases para 
predecir –con mayor o menor exactitud—el valor aproximado que tendrá un grupo de 
personas o de sujetos de estudio, en una variable, sabiendo que valor tienen en la otra 
variable. La correlación  nos indica tendencias más que casos individuales”. Hernández, 
Fernández y Baptista (Metodología de la Investigación Científica, 1998) 
 
4.3    Diseño de investigación: Descriptivo 
 
En concordancia con el diseño no experimental se procedió a observar los fenómenos 
tal como se dan en su contexto natural, para después analizarlos. Se trata de una 
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investigación sistemática y empírica en la que la variable independiente no se manipula 
porque ya han sucedido.  
 
Las inferencias sobre las relaciones entre variables se realizaran sin intervención o 
influencia directa, observándose dichas relaciones tal como se han dado en su contexto 
real. 
 
Tutoría planificada :   Variable  (x1)       
Formación integral :   Variable  (x2) 






Fuente: Adaptado de Hernández, Fernández y Baptista 
(Metodología de la investigación, 2003:275) 
Donde: 
M = Muestra 
X = Propuesta Pedagógica 
Y = Calidad del Servicio Educativo 










4.4    Población y muestra 
 
4.4.1 Población  
 
La población está constituida por los 140 estudiantes del quinto y sexto grado de las 




Decidimos realizar un estudio comparativo entre ambas instituciones, tomando una 
muestra  voluntaria de 35 estudiantes de cada institución educativa, a razón de 20 alumnos 
de sexto y 15 alumnos de quinto grado de primaria. 
Tabla 2.  
Tamaño de la muestra 
Tamaño de la población 140 
Error máximo  aceptable 5% 
Porcentaje estimado de la muestra voluntaria 50% 
Nivel deseado de confianza 95% 
Tamaño de la muestra 70 
Fuente. Elaboración propia 
 
Selección de la muestra 
 
Se procedió a seleccionar la muestra por invitación a sumarse voluntariamente a la 






Tabla 3.  
Distribución de la muestra 
Institución 
Educativa 
Nº de alumnos a Investigar 
del 5º grado. 
(voluntarios ) 
Nº de alumnos a Investigar 





Santa  María 15 20 
Sub Total 30 alumnos 40 alumnos 
Total 70 alumnos 
 
Descripción de la muestra 
Se trata de niños que reciben educación  en instituciones educativas de gestión estatal 
cuya procedencia es esencialmente urbana. 
Se hallan en el rango normal de edad para los grados (entre 9 y 11 años) 
Socioeconómicamente se ubican en los segmentos C y D. Los padres de los 
estudiantes dela Institución Educativa PNP “Teodosio Franco García” pertenecen a la 
Policía Nacional, mientras que los padres de los niños de la institución educativa “Santa 
María”  realizan diversas actividades laborales. 
 
Los datos anteriormente consignados en relación a los estudiantes se han tomado de 
las fichas de matrícula que obran en las instituciones  educativas. 
 
Tabla 4.  
Distribución de frecuencias según sexo 
Sexo Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
Acumulado 
Masculino 34 48.5 48.5 
Femenino 36 51.5 100 
Total 70 100  
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Del total de alumnos encuestados las mujeres constituyen el 51.5 %  y los alumnos 
varones alcanzan el 48.5 % prácticamente se comparten los porcentajes. 
 
Tabla 5.  
Distribución de frecuencias según edad 
Edad Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulativo 
9-10 32 45.7% 45.7 
11-12 34 48.5% 94.2 
13 a más 4 5.8% 100 
Total 70 100%  
 
Del total de alumnos encuestados un 45.7 % se ubica en el rango de edad 
comprendido entre 9 y 10 años; mientras que el 48.5 % se ubica entre 11 y 12 años; solo un 























5.1    Validez y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1 Confiabilidad de los instrumentos 
 
Para efectos de recoger información referida a la primera variable se estructuró  el 
Cuestionario  “Estrategias tutoriales”. Este cuestionario se elaboró a partir de la 
operacionalización de la variable “Tutoría Planificada” y recoge las dimensiones: 
“Estrategias Vivenciales” “Dinámica de Grupos” y “Estrategias Metacognitivas”. 
 
El cuestionario tiene como propósito recoger información sobre la presencia o 
ausencia de estos procesos como parte de la acción pedagógica desarrollada con los niños 
de las dos instituciones estudiadas. 
 
El instrumento fue validado  a nivel de consistencia interna por juicio de experto y su 
grado de confiabilidad  a través  de prueba piloto y del coeficiente alfa de Cronbach. 
 
Para efectos de recoger información referida a la Segunda  variable se estructuró  la 
Ficha de Observación  “Nivel de Formación Integral”. La Ficha de Observación mide el 
nivel de la Formación Integral alcanzado por los  alumnos, en las dimensiones: 
Habilidades Sociales, Habilidades de Procesamiento de Información  y Valores Éticos. 
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5.1.2 Validación de los instrumentos 
 
Validación por juicio de experto del cuestionario “Estrategias Tutoriales” 
Experto Institución Donde Labora 
Ponderación 
Porcentual 
Mg. Humberto Garayar 
Tasayco 
Docente Principal 
Facultad de CC.de la Educación 
Escuela de postgrado de  la 




Mg. José Muñoz Salazar 
Docente Contratado 
Escuela de Postgrado de la 
Universidad Nacional de 




Mg. José Luis Álvarez 
Campos 
Docente Contratado 
Escuela de Postgrado de la 
Universidad Nacional de 





Promedio de Apreciación 80 % 
 
Según la opinión de los expertos consultados, el instrumento se ubica en un nivel 
aceptable de validez, es decir, que registra la presencia de indicadores representativos de la 
variable estudiada; asimismo está redactado en lenguaje claro, lo que  posibilita la 
comprensión de los encuestados, que en este caso son niños.  Por tanto,  se recomienda su 
aplicación en el proceso de investigación. 
 
Prueba de  Confiabilidad cuestionario “Estrategias Tutoriales” 
 
Para  la prueba de confiabilidad del instrumento, se aplica la prueba  estadística  Alfa 
de Cronbach; la confiabilidad se define  como el grado en que un test es consistente al 
medir la variable que mide.  
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          K: El número de ítems  
2 : Sumatoria de Varianzas de los Ítems 
ST2 : Varianza de la suma de los Ítems 
 Coeficiente de Alfa de Cronbach 
 
Los resultados obtenidos mediante la aplicación del  Software estadístico SPSS  
V14.0  para la aplicación de análisis de confiabilidad es el siguiente: 
 
Estadísticos de fiabilidad 




Aplicando el cuestionario de 15  ítems  a una muestra piloto de 25 niños de quinto  
y sexto grado del nivel primaria de la institución educativa San Miguel de Ica, que no 
forman parte de la muestra se obtiene un valor de alfa de 0.939, este valor indica que el 



































Validación por juicio de experto de la ficha de Observación  “Nivel de Formación 
Integral” 








Facultad de CC.de la Educación 
Escuela de postgrado de  la 









Escuela de Postgrado de la 
Universidad Nacional de Educación 









Escuela de Postgrado de la 
Universidad Nacional de Educación 




Promedio  de Apreciación 80% 
 
Según la opinión de los expertos consultados, el instrumento se ubica en un nivel 
aceptable de validez, es decir, que registra la presencia de indicadores representativos de la 
variable estudiada; asimismo está redactado en lenguaje claro, lo que  posibilita la 
comprensión de los encuestados, que en este caso son niños.  Por tanto,  se recomienda su 
aplicación en el proceso de investigación. 
 
Prueba de Confiabilidad de la Ficha de Observación 
 
Para  la prueba de confiabilidad del instrumento, se aplica la prueba  estadística  Alfa 
de Cronbach; la confiabilidad se define  como el grado en que un test es consistente al 








          K: El número de ítems  
2 : Sumatoria de Varianzas de los Ítems 
ST2 : Varianza de la suma de los Ítems 
 Coeficiente de Alfa de Cronbach 
 
Los resultados obtenidos mediante la aplicación del Software estadístico SPSSV14.0 
para la aplicación de confiabilidad es el siguiente: 
 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
.845 20 
 
Aplicando la ficha de observación de 20  ítems  a una muestra piloto de 25 niños de 
quinto  y sexto grado del nivel primaria de la institución educativa San Miguel de Ica, 
que no forman parte de la muestra se obtiene un valor de alfa de 0.845, este valor indica 







































“La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias personas cuyas 
opiniones impersonales interesan al investigador. Para ello, a diferencia de la entrevista, se 
utiliza un listado de preguntas escritas que se entregan a los sujetos, a fin de que las 
contesten igualmente por escrito. Ese listado se denomina cuestionario. 
 
Es impersonal porque el cuestionario no lleve el nombre ni otra identificación de la 
persona que lo responde, ya que no interesan esos datos. 
Es una técnica que se puede aplicar a sectores más amplios del universo, de manera mucho 




“Es el formulario impreso que el investigado llena por sí mismo. Puede aplicarse a 
grupos o individuos estando presente el investigador o puede enviarse por correo. Tiene 
ventajas en cuanto a costos, tiempo, análisis e interpretación, mantenimiento del anonimato 
de los encuestados, etc.  
 
Como contrapartida, tiene algunas limitaciones: si se envía por correo puede que no 
se obtenga la respuesta, no se puede utilizar en niños o analfabetos, no permite la 
aclaración de dudas sobre las preguntas, resulta difícil obtener una tasa alta de respuestas, 





Tratamiento estadístico e interpretación de cuadros 
 
La organización de la información recopilada durante el trabajo de campo se  ha 
efectuado siguiendo las pautas de la estadística descriptiva, a fin de que faciliten la 
interpretación de los indicadores de las variables de estudio y la explicación adecuada de 
los niveles de relación  e influencia de éstas. 
 
5.2    Presentación y análisis de los resultados 
 
Se desarrolla el estudio descriptivo  mediante tablas y gráficos para cada una de las 
variables  y dimensiones. 
 
Estudio descriptivo de distribución de frecuencias   para tutoría  planificada en el 
quinto  y sexto grado del nivel primaria de la institución educativa Nº 22570- “Santa 
María” de Ica. 
 
Tabla 6.  








Nunca 29 82.8 82.8 
A veces 3 8.6 91.4 
Siempre 3 8.6 100.0 
Total 35 100.0  
 
Fuente. Elaboracion propia 
 
En la tabla  adjunta se observa que el 82.8% de los niños encuestados indica que 
nunca se desarrollan acciones de tutoría planificada  en la institución educativa Nº 22570-
Santa María de Ica, en tanto que 3 niños que equivale al 8,6% de la muestra, indica que a 
veces  se desarrollan acciones de tutoría planificada,  también 3 niños que equivale al 8,6 
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% de la muestra indican que siempre se desarrollan acciones de tutoría planificada  en la 
institución educativa Nº 22570-Santa María de Ica. 
 
En el resultado de la distribución se observa que 29 niños indican  que nunca se 
desarrollan acciones de tutoría planificada, mientras que 3 niños indican que a veces se 
desarrollan acciones de tutoría planificada, a través de las estrategias vivenciales, las 
dinámicas grupales y las estrategias metacognitivas;  se observa también en el gráfico que 
3 niños perciben que siempre se desarrollan actividades de tutoría planificada en la 





Figura 1. Tutoría planificada en la Institución Educativa Nº 22570 
 












Estudio descriptivo de distribución de frecuencias para estrategias vivenciales en la 
tutoría  planificada en el quinto  y sexto grado del nivel primaria de la institución 
educativa Nº 22570- “Santa María” de Ica. 
Tabla 07.  








Nunca 10 28.6 28.6 
A veces 11 31.4 60.0 
Siempre 14 40.0 100.0 
Total 35 100.0  
 
Fuente. Elaboracion propia 
 
En la tabla  adjunta se observa que 10 niños que equivale  el 28.6% de encuestados 
percibe que nunca se desarrollan estrategias vivenciales en la Institución educativa Nº 
22570- Santa María de Ica, en tanto que 11 niños que equivale al 31.4% de la muestra, 
percibe a veces se desarrollan estrategias vivenciales de tutoría planificada,  también 14 
niños que equivale al 40.0% de la muestra indican que siempre se desarrollan estrategias 




En el gráfico   adjunto se observa que 10 niños afirman que nunca se desarrollan  
estrategias vivenciales en el marco de la tutoría planificada, en tanto que 11 niños, percibe 
que a veces  desarrollan  estrategias vivenciales en el marco de la tutoría planificada,  
también 14 niños indican que siempre se desarrollan  estrategias vivenciales en el marco de 
la tutoría planificada en la institución educativa Nº 22570- Santa María de Ica. 
Estudio descriptivo de distribución de frecuencias para aplicación de dinámicas 
grupales en la tutoría  planificada en el quinto  y sexto grado del nivel primaria de la 
institución educativa Nº 22570- “Santa María” de Ica. 
Tabla 8. 






















Fuente: Elaboracion propia 
Figura 2. Estrategias Vivenciales En La Institución Educativa Nº 22570 













En la tabla  adjunta se observa que 10 niños que equivale  el 28.6% de encuestados 
indican que nunca se  aplican dinámicas de grupos como parte de las acciones de tutoría 
planificada, mientras  que 12 niños que equivale al 34.2% de la muestra, indican que a 
veces  se  aplican dinámicas de grupos como parte de las acciones de tutoría planificada;  
Finalmente 13 niños que equivale al 37.2% de la muestra indican que siempre se  aplican 
dinámicas de grupos como parte de las acciones de tutoría planificada en la institución 
educativa Nº 22570- Santa María de Ica. 
 
Figura 3. Dinámica De Grupos En La Institución Educativa Nº 22570 
En el gráfico adjunto se observa que 10 niños percibe que nunca se aplican dinámica 
de grupos como parte de las acciones de tutoría planificada, en tanto que 12 niños, percibe 













que a veces se aplican dinámicas de grupos como parte de las acciones de tutoría 
planificada; Mientras que  13 niños indican que siempre se desarrollan dinámicas de 
grupos como parte de las acciones de tutoría planificada en la institución educativa Nº 
22570- Santa María de Ica. 
 
Estudio descriptivo de distribución de frecuencias para aplicación de estrategias 
metacognitivas en la tutoría  planificada en el quinto  y sexto grado del nivel primaria 
de la institución educativa Nº 22570- “Santa María” de Ica. 
 
Tabla 9.  








Nunca 17 48.6 48.6 
A veces 10 28.6 77.1 
Siempre 8 22.9 100.0 
Total 35 100.0  
 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la tabla  adjunta se observa que 17 niños que equivale  el 48.6% de encuestados 
indican que nunca se aplican estrategias metacognitivas en tutoría planificada; en tanto que 
10 niños que equivale al 28.6% de la muestra, percibe que a veces se produce  la aplicación 
de estrategias metacognitivas en tutoría planificada;  Finalmente 8 niños que equivale al 
22.9% de la muestra indican que siempre se aplican estrategias metacognitivas como parte 





Figura 4. Estrategias Metacognitivas En La Institución Educativa Nº 22570 
En el gráfico adjunto se observa que 10 niños percibe que nunca se aplican 
estrategias metacognitivas en la tutoría planificada; en tanto que 12 niños, percibe que a 
veces se produce  la aplicación de estrategias metacognitivas en la tutoría planificada;  
Mientras que  13 niños indican siempre se aplican estrategias metacognitivas en la tutoría 
planificada en la Institución educativa Nº 22570- Santa María de Ica. 
Estudio de distribución de frecuencias para formación integral  en el quinto  y sexto 
grado del nivel primaria de la institución educativa Nº 22570- “Santa María” de Ica. 
Tabla 10.  
Formación Integral En La Institución Educativa No 22570 





Bajo 10 28.6 28.6 
Medio 18 51.4 80.0 
Alto 7 20.0 100.0 
Total 35 100.0  












En la  tabla adjunta se observa  que 10 niños que equivale al 28.6 % de la muestra 
presenta nivel bajo en Formación integral, sustentado en el desarrollo  de valores éticos, 
desarrollo de habilidades sociales y habilidades de procesamiento de la información; Por 
otro lado, 18 niños  que equivale al 51.4% de la muestra presentan nivel medio en la 
formación integral de desarrollo de valores éticos, desarrollo de habilidades sociales y 
habilidades de procesamiento de la información; mientras que 7 niños presentan nivel alto 
en formación integral, presentando habilidades  de desarrollo de valores éticos, desarrollo de 
habilidades sociales y habilidades de procesamiento de la información en la Institución 
Educativa No 22570 Santa  María de Ica. 
 
Figura 5. Formación Integral En La Institución Educativa Nº 22570 
En el gráfico adjunto se observa  que 10  niños de la muestra presentan nivel bajo en 
formación integral, sustentada en  desarrollo de valores éticos, desarrollo de habilidades 
sociales y habilidades de procesamiento de la información; también 18 niños  presentan 












nivel medio  en la formación integral ; además 7 niños perciben que el nivel es alto en la 
formación integral de desarrollo de valores éticos, desarrollo de habilidades sociales y 
habilidades de procesamiento de la información en la Institución educativa No 22570 Santa 
María de Ica. 
 
Estudio de distribución de frecuencias para desarrollo de valores éticos en  formación 
integral  en el quinto  y sexto grado del nivel primaria de la institución educativa Nº 
22570- Santa María de Ica. 
Tabla 11. 








Bajo 10 28.6 28.6 
Medio 11 31.4 60.0 
Alto 14 40.0 100.0 
Total 35 100.0  
 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la  tabla adjunta se observa  que 10 niños que equivale al 28.6 % de la muestra 
presentan nivel bajo en desarrollo de valores éticos; también 11 niños  que equivale al 
31.4% de la muestra presentan nivel medio en desarrollo de valores éticos,  exhibiendo 
aceptables niveles  de desarrollo de valores éticos; también 14 niños presentan nivel alto de 








Figura 6. “Valores Éticos En La Institución Educativa Nº 22570” 
 
En el gráfico adjunto se observa  que 10  niños de la muestra presentan nivel es bajo 
en desarrollo de valores éticos; mientras que 11 niños exhiben nivel medio  en desarrollo de 
valores éticos; Finalmente 14 niños presentan nivel alto en desarrollo de valores éticos, en la 



















Estudio de distribución de frecuencias para desarrollo de habilidades sociales en  
formación integral  en el quinto  y sexto grado del nivel primaria de la institución 
educativa Nº 22570- Santa María de Ica. 
Tabla 12.  








Bajo 16 45.7 45.7 
Medio 14 40.0 85.7 
Alto 5 14.3 100.0 
Total 35 100.0  
 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la  tabla adjunta se observa  que 16 niños que equivale al 45.7 % de la muestra, 
demuestran nivel bajo en desarrollo de habilidades sociales; mientras que  también 14 
niños  que equivale al 40.0% de la muestra presentan nivel medio en desarrollo de 
habilidades sociales,  también 5 niños demuestran nivel es alto en desarrollo de habilidades 




Figura 7. “Habilidades Sociales En La Institución Educativa Nº 22570” 
En el gráfico adjunto, se observa  que 16 niños de la muestra demuestra nivel bajo en 
el desarrollo de habilidades sociales;  Asimismo, 14 niños  presentan nivel medio en el 
desarrollo de habilidades sociales,  además 5 niños exhiben nivel alto en el desarrollo de 


















Estudio de distribución de frecuencias para desarrollo de las habilidades de 
procesamiento de información en  formación integral  en el quinto  y sexto grado del 
nivel primaria de la institución educativa Nº 22570- Santa María de Ica. 
Tabla 13.  








Bajo 19 54.3 54.3 
Medio 7 20.0 74.3 
Alto 9 25.7 100.0 
Total 35 100.0  
 
Fuente: Elaboración propia 
  
En la  tabla adjunta se observa  que 19 niños que equivale al 54.3 % de la muestra 
presenta nivel es bajo en el desarrollo de las habilidades de procesamiento de información; 
También 7 niños  que equivale al 20.0% de la muestra presentan nivel medio en el 
desarrollo de las habilidades de procesamiento de información; Mientras que 9 niños 
demuestran  nivel alto en el desarrollo de las habilidades de procesamiento de información, 









Estudio descriptivo de distribución de frecuencias   para Tutoría  Planificada en el 
quinto y sexto grado del nivel primaria de la institución educativa PNP “Teodosio 
Franco García” de Ica. 
Tabla 14.  








Bajo 3 8.6 8.6 
Medio 8 22.8 31.4 
Alto 24 68.6 100.0 
Total 35 100.0  
 
Fuente: Elaboración propia 
   
En la tabla  adjunta se observa que 3 niños que equivale al  8.6% de los estudiantes 
encuestados indica que nunca se desarrolla la tutoría planificada a través de las estrategias 
vivenciales, las dinámicas grupales y las estrategias metacognitivas, en  quinto  y sexto 
grado del nivel primaria en la Institución educativa PNP Teodosio Franco García de Ica, en 
tanto que 8 niños que equivale al 22.8% de la muestra, indica que a veces  se desarrolla la  
tutoría planificada,  Asimismo, 24 niños que equivale al 68.6% de la muestra indican que 
siempre se desarrolla la tutoría planificada en  quinto  y sexto grado del nivel primaria en 









Figura 8. “Tutoría Planificada En La I.E. Pnp Teodosio Franco García” 
En el resultado de la distribución se observa que 3 niños indican  que nunca se 
desarrolla tutoría planificada; también 8 niños indican que a veces se desarrolla tutoría 
planificada, a través de las estrategias vivenciales, las dinámicas grupales y las estrategias 
metacognitivas;  se observa también en el gráfico que 24 niños perciben que siempre se  
















Estudio descriptivo de distribución de frecuencias para estrategias vivenciales en la 
tutoría  planificada en el quinto  y sexto grado del nivel primaria de la  institución 
educativa PNP Teodosio Franco García de Ica. 
Tabla 15.  








Nunca 17 48.6 48.6 
A veces 9 25.7 74.3 
Siempre 9 25.7 100.0 
Total 35 100.0  
 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la tabla  adjunta se observa que 17 niños que equivale  el 48.6% de encuestados 
indica que nunca se han desarrollado estrategias vivenciales como parte de la tutoría 
planificada  en  quinto  y sexto grado del nivel primaria en la institución educativa PNP 
Teodosio Franco García de Ica; en tanto que 9 niños que equivale al 31.4% de la muestra, 
percibe que a veces se desarrollan estrategias vivenciales,  también 9 niños que equivale al 
40.0% de la muestra indican que siempre se desarrollan  estrategias vivenciales de tutoría 
planificada en  quinto  y sexto grado del nivel primaria en la institución educativa PNP 









Figura 9. Estrategias Vivenciales En La I.E. Pnp Teodosio Franco García 
En el gráfico   adjunto se observa que 17 niños percibe que nunca se desarrollan  
estrategias vivenciales, en tanto que 9 niños, percibe que  a veces se desarrollan  estrategias 
vivenciales de tutoría planificada; mientras que 9 niños indican que siempre se desarrollan 
de estrategias vivenciales como parte  de la tutoría planificada en  quinto  y sexto grado del 

















Estudio descriptivo de distribución de frecuencias para aplicación de dinámicas 
grupales en la tutoría  planificada en el quinto  y sexto grado del nivel primaria de la 
institución educativa PNP Teodosio Franco García de Ica. 
Tabla 16.  
Dinámica De Grupos  En I.E. Pnp Teodosio Franco García 





Nunca 9 25.7 25.7 
A veces 11 31.4 57.1 
Siempre 15 42.9 100.0 
Total 35 100.0  
 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la tabla  anterior se observa que 9 niños que equivale  el 25.7% de encuestados 
percibe que nunca se aplican  de dinámicas de grupos como parte de la  tutoría planificada; 
mientras que 11 niños que equivale al 31.4% de la muestra, percibe que a veces se aplica 
dinámicas de grupos en tutoría planificada;  Finalmente 15 niños que equivale al 42.9% de 
la muestra indican que siempre se aplican dinámicas de grupos, como parte de la  tutoría 
planificada en quinto  y sexto grado del nivel primaria en la institución educativa PNP 











Figura 10. Dinámica De Grupos I.E. Pnp Teodosio Franco García 
En el gráfico adjunto se observa que 9 niños indica que nunca desarrollan dinámica 
de grupos, como parte de la  tutoría planificada, en tanto que 11 niños, indican que a veces 
se desarrollan dinámica de grupos en la tutoría planificada,  también 15 niños indican que 
siempre se desarrollan dinámica de grupos en la tutoría planificada en quinto  y sexto 


















Estudio descriptivo de distribución de frecuencias para aplicación de estrategias 
metacognitivas en la tutoría  planificada en el quinto  y sexto grado del nivel primaria 
de la institución educativa PNP Teodosio Franco García  de Ica. 
Tabla 17.  








Nunca 8 22.9 22.9 
A veces 15 42.9 65.7 
Siempre 12 34.3 100.0 
Total 35 100.0  
 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la tabla  adjunta se observa que 8 niños que equivale  el 22.9 % de encuestados 
indican que nunca se aplican estrategias metacognitivas en tutoría planificada, en tanto que 
15 niños que equivale al 42.9 % de la muestra, señala que a veces se aplican estrategias 
metacognitivas en tutoría planificada,  también 12 niños que equivale al 34.3 % de la 
muestra indican que siempre se aplican estrategias metacognitivas como parte de la tutoría 
planificada, en quinto  y sexto grado del nivel primaria en la institución educativa PNP 









Figura 11. Estrategias Metacognitivas En I.E. Teodosio Franco García 
En el gráfico precedente  se observa que 8 niños indican que nunca se aplican 
estrategias metacognitivas como parte de la tutoría planificada, en tanto que 15 niños, 
señalan que a veces se aplican estrategias metacognitivas en la tutoría planificada,  también 
12 niños indican que siempre se  aplican estrategias metacognitivas como parte de  la 
tutoría planificada, en quinto y sexto grado del nivel primaria en la Institución educativa 
PNP Teodosio Franco García de Ica. 
 
 











Estudio de distribución de frecuencias para formación integral  en el quinto  y sexto 
grado del nivel primaria de la institución educativa PNP Teodosio Franco García de 
Ica. 
Tabla 18.  








Bajo 4 11.4 11.4 
Medio 20 57.1 68.6 
Alto 11 31.4 100.0 
Total 35 100.0  
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
En la  tabla adjunta se observa  que 4 niños que equivale al 11.4 % de la muestra 
presentan nivel bajo en formación integral, mostrando limitado desarrollo de valores 
éticos, habilidades sociales y habilidades de procesamiento de la información, también 20 
niños  que equivale al 57.1 % de la muestra muestran nivel medio en la formación integral, 
mostrando aceptable nivel de desarrollo de valores éticos, habilidades sociales y 
habilidades de procesamiento de la información. En otro nivel 11 niños  que representan el 
31.4 % de la muestra, presentan nivel alto en la  formación integral, mostrando un buen 
nivel de desarrollo de valores éticos, habilidades sociales y habilidades de procesamiento 
de la información, en quinto  y sexto grado del nivel primaria en la Institución educativa 







Figura 12. Formación Integral En I.E. Pnp Teodosio Franco García 
En el gráfico adjunto se observa  que 4  niños de la muestra presentan nivel bajo en 
la formación integral, basado en el desarrollo de valores éticos, desarrollo de habilidades 
sociales y habilidades de procesamiento de la información; también 20 niños  presentan 
nivel medio, mostrando un nivel aceptable   de desarrollo de valores éticos, habilidades 
sociales y habilidades de procesamiento de la información; además 11 niños presentan 
nivel alto en la formación integral, mostrando un buen nivel basado de desarrollo de 
valores éticos, habilidades sociales y habilidades de procesamiento de la información,  en  
quinto  y sexto grado del nivel primaria en la Institución educativa PNP Teodosio Franco 

















Estudio de distribución de frecuencias para desarrollo de valores éticos en  formación 
integral  en el quinto  y sexto grado del nivel primaria de la institución educativa PNP 
Teodosio  Franco García de Ica. 
Tabla 19.  








Bajo 8 22.9 22.9 
Medio 12 34.3 57.1 
Alto 15 42.9 100.0 
Total 35 100.0  
 
Fuente: Elaboración propia  
 
En la  tabla adjunta se observa  que 8 niños que equivale al 22.9 % de la muestra, 
demuestra nivel bajo en el desarrollo de valores éticos; Asimismo, 12 niños que equivale al 
34.3 % de la muestra presentan un nivel medio, demostrando un nivel aceptable  de 
desarrollo de valores éticos;  Finalmente, 15 niños demuestran nivel alto en el desarrollo de 
valores éticos, en quinto  y sexto grado del nivel primaria en la institución educativa PNP 











Figura 13. Valores Éticos En I.E. Pnp Teodosio Franco García 
En el gráfico anterior se observa  que 8  niños de la muestra presentan nivel es bajo 
en el de desarrollo de valores éticos; Asimismo,  12 niños  presentan nivel medio, 
demostrando un nivel aceptable en el desarrollo  de valores éticos. 
 
Finalmente, 15 niños presentan nivel alto en el desarrollo de valores éticos, en quinto  

















Estudio de distribución de frecuencias para desarrollo de habilidades sociales en  
formación integral  en el quinto  y sexto grado del nivel primaria de la institución 
educativa PNP Teodosio Franco García de  Ica. 
Tabla 20.  








Bajo 9 25.9 25.7 
Medio 15 42.9 68.6 
Alto 11 31.4 100.0 
Total 35 100.0  
 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la  tabla anterior se observa  que 9 niños que equivale al 25.7 % de la muestra 
presenta nivel bajo en el desarrollo de habilidades sociales; Asimismo, 15 niños  que 
equivale al 42.9 % de la muestra alcanzan nivel medio en el desarrollo de habilidades 
sociales. 
 
Finalmente 11 niños demuestran nivel alto en el desarrollo de habilidades sociales en 
quinto  y sexto grado del nivel primaria de la Institución educativa PNP Teodosio Franco 









Figura 14. Habilidades Sociales  En I.E. Pnp Teodosio Franco García 
En el gráfico anterior se observa  que 9 niños de la muestra presentan bajos niveles  
de desarrollo de habilidades sociales;  también 15 niños  presentan nivel medio  en el 
desarrollo de habilidades sociales;  En tanto que 11 niños presentan nivel alto en el  
desarrollo de habilidades sociales, en quinto  y sexto grado del nivel primaria en la 


















Estudio de distribución de frecuencias para desarrollo de las habilidades de 
procesamiento de información en  formación integral  en el quinto  y sexto grado del 
nivel primaria de la institución educativa PNP Teodosio Franco García de Ica. 
Tabla 21.  








Bajo 15 42.9 42.9 
Medio 9 25.7 68.6 
Alto 11 31.4 100.0 
Total 35 100.0  
 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la  tabla adjunta se observa  que 15 niños que equivale al 42.9 % de la muestra 
presentan nivel bajo en el desarrollo de habilidades de procesamiento de información; 
Mientras que 9 niños,  que equivale al 25.7 % de la muestra presentan nivel medio en el 
desarrollo de habilidades de procesamiento de información. 
 
Finalmente, 11 niños presentan nivel alto en el desarrollo de habilidades de 
procesamiento de información, en quinto  y sexto grado del nivel primaria en la Institución 










Figura 15. Procesamiento De Informacion En I.E. Pnp Teodosio Franco García 
En el gráfico adjunto, se observa  que 15 niños de la muestra exhiben nivel bajo en la 
habilidad  de procesamiento de la información,  también 9 niños  presentan nivel medio  en  
la habilidad  de procesamiento de la información; mientras que 11 niños presentan nivel 
alto en la habilidad de procesamiento de la información, de estudiantes de quinto  y sexto 
grado del nivel primaria en la Institución educativa PNP Teodosio Franco García de Ica. 
 
Prueba de contrastación de  hipótesis   
Resultados Contrastación de Hipótesis  
 
A. Para probar las hipótesis debemos conocer las características de normalidad de la 
población de estudio, de esa manera se determinará la  prueba estadística que debe 
utilizarse para la prueba de hipótesis. 
 











Para  aplicar  la prueba de normalidad, planteamos las hipótesis de   Trabajo: 
Ho  Los datos provienen de una distribución  normal 
H1  Los datos no provienen de una distribución  normal 
 
Tabla 22.  
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 Tutoría Planificada Formación Integral 
N 
Z de Kolmogorov-Smirnov 








De los resultados de la prueba de Kolmogorov- Smirnoff, se tiene: 
1. El valor p de significancia  del estadístico de prueba de normalidad  tiene el  valor de 
0.899  y 0.939,  entonces  para p <0.05 ,  se acepta la hipótesis nula.   
2. Luego los datos  de la variable dependiente provienen de una distribución normal. 
3. Este resultado permite aplicar la prueba paramétrica  r  de Pearson. 
 
B. Se aplicó  la prueba estadística  r de Pearson, mediante esta técnica estadística 
contrastaremos las  hipótesis de investigación. 
 





D. El estudio de correlación  se ha ejecutado con el programa estadístico para ciencias 
Sociales (SPSS versión 14.0)  obteniéndose los siguientes resultados: 
 
Hipótesis general   
 
Institución Educativa  Nº 22570- “Santa María” de Ica 
 
La tutoría planificada influye significativamente en la formación integral de los niños 
del quinto y sexto grado  de primaria de la institución educativa Nº 22570- Santa María de 
Ica. 
 
A. Hipótesis estadísticas 
 
Hi: La tutoría planificada influye significativamente en la formación integral de los 
niños del quinto y sexto grado  de primaria de la institución educativa Nº 22570- 
Santa María de Ica. 
 
Ho: La tutoría planificada  no  influye significativamente en la formación integral de los 
niños del quinto y sexto grado  de primaria de la institución educativa Nº 22570- 
Santa María de Ica. 
 
B. Nivel de significancia de 1% 
 












Nivel de correlación Hipótesis General-I.E Santa María 








**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
D. Luego se acepta la Hipótesis alternativa dado que P< 0.01 es igual a 0.006. 
Del resultado obtenido se infiere que existe  una correlación estadísticamente 
significativa de 0.455; correlación media, de acuerdo a Hernández (2000, pp. 377).  
La tutoría planificada influye significativamente en la formación integral  en los 
niños de quinto  y sexto grado del nivel primaria en la Institución educativa N° 
22570 Santa María de Ica, con un nivel de confianza del 99%  y  1% de probabilidad 
de error. 
 
Institución Educativa  “Teodosio Franco García” de Ica 
 
La tutoría planificada influye significativamente en la formación integral de los niños 
del quinto y sexto grado  de primaria de la institución educativa Teodosio Franco García de 
Ica. 
 
A. Hipótesis estadísticas:  
Hi La tutoría planificada influye significativamente en la formación integral de los 
niños del quinto y sexto grado  de primaria de la institución educativa Teodosio 
Franco García de Ica. 
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Ho La tutoría planificada  no  influye significativamente en la formación integral de 
los niños del quinto y sexto grado  de primaria de la institución educativa 
Teodosio Franco García de Ica. 
 
B. Nivel de significancia de 1%. 
 
C. Aplicando el estadístico  r de Pearson, se obtiene el siguiente resultado:  
 
Tabla 24.  
Nivel de correlación hipótesis general I.E Teodosio Franco García 
 
Variables de Estudio 
 















**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
D. Luego se acepta la Hipótesis alternativa dado que el valor Sig es igual a 0.00  menor  
a 0.01. 
 
Del resultado obtenido se infiere que existe  una correlación estadísticamente 
significativa de 0.830; correlación positiva alta de acuerdo a Hernández (2000, pp. 377).  
 
Concluyéndose que   la tutoría planificada influye significativamente en la formación 
integral  en los niños de quinto  y sexto grado del nivel primaria en la Institución educativa 





Hipótesis específicas   
Institución Educativa  Nº 22570- Santa María de Ica 
Hipótesis especifica N° 1 
 
Las estrategias vivenciales en el proceso de aprendizaje influyen en el desarrollo de 
los valores éticos  en los niños del quinto y sexto grado  de primaria de la institución 
educativa Nº 22570- Santa María de Ica. 
 
A. Hipótesis estadísticas 
 
Hi Las estrategias vivenciales en el proceso de aprendizaje influyen en el desarrollo de 
los valores éticos  en los niños del quinto y sexto grado  de primaria de la institución 
educativa Nº 22570- Santa María de Ica. 
 
Ho Las estrategias vivenciales en el proceso de aprendizaje no influyen en el desarrollo 
de los valores éticos  en los niños del quinto y sexto grado  de primaria de la 
institución educativa Nº 22570- Santa María de Ica. 
B. Nivel de significancia de 5% 
C. Aplicando el estadístico  r de Pearson, se obtiene el siguiente resultado:  
 
Tabla 25.  
Nivel de correlación hipótesis especifica 1-I.E Santa María 
Variables de Estudio Correlación de Pearson  Sig. (Bilateral) 
Estrategias Vivenciales  
0.343(*) 
 
.044 Desarrollo de Valores Éticos 
*  La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
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D. Luego se acepta la Hipótesis alternativa dado que  el valor Sig. es igual a 0.044 y 
menor a 0.05. 
 
Del resultado obtenido se infiere que existe  una correlación estadísticamente 
significativa de 0.343; correlación positiva media de acuerdo a Hernández (2000, pp. 377).  
 
Se concluye que  las  estrategias vivenciales influyen significativamente en el 
desarrollo de valores éticos  en los niños de quinto  y sexto grado del nivel primaria en la 
Institución educativa No 22570 Santa María de Ica, con  un nivel de confianza del 95%  y  
5% de probabilidad de error. 
 
Hipótesis especifica N° 2 
 
La aplicación de dinámicas grupales influye en el desarrollo de habilidades sociales  
en los niños del quinto y sexto grado  de primaria de la institución educativa Nº 22570- 
Santa María de Ica. 
 
A. Hipótesis estadísticas:  
Hi:  La aplicación de dinámicas grupales influye significativamente en el desarrollo 
de habilidades sociales  en los niños del quinto y sexto grado  de primaria de la 
institución educativa Nº 22570- Santa María de Ica. 
Ho:  La aplicación de dinámicas grupales  no influyen en el desarrollo de habilidades 
sociales  en los niños del quinto y sexto grado de primaria en la institución 
educativa Nº 22570- Santa María de Ica. 
B. Nivel de significancia de 5% 




Tabla 26.  
Nivel de correlación hipótesis especifica 2-I.E Santa María 
 
Variables de Estudio 
 














Desarrollo de Habilidades Sociales 
*  La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
 
D. Luego se acepta la Hipótesis nula dado que  el valor Sig. es igual a 0.072 y mayor a 
0.05.  
 
Del resultado obtenido se infiere que no existe correlación estadísticamente 
significativa de acuerdo a Hernández (2000, pp. 377). Concluyéndose  que la aplicación de 
dinámicas grupales influyen significativamente en el desarrollo de habilidades sociales  en 
los niños de quinto  y sexto grado del nivel primaria en la Institución educativa No 22570 
Santa María de Ica, con  un nivel de confianza del 95%  y  5% de probabilidad de error. 
 
Hipótesis especifica N° 3 
 
La aplicación de estrategias metacognitivas influye en el desarrollo de las habilidades 
de procesamiento de información  en los niños del quinto y sexto grado de primaria de la 
institución educativa Nº 22570- Santa María de Ica. 
 
A. Hipótesis estadísticas 
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Hi La aplicación de estrategias metacognitivas influye en el desarrollo de las habilidades 
de procesamiento de información  en los niños del quinto y sexto grado de primaria 
de la institución educativa Nº 22570- Santa María de Ica. 
Ho La aplicación de estrategias metacognitivas no influye en el desarrollo de las 
habilidades de procesamiento de información  en los niños del quinto y sexto grado 
de primaria de la institución educativa Nº 22570- Santa María de Ica. 
 
B. Nivel de significancia de 5% 
 
C. Aplicando el estadístico  r de Pearson, se obtiene el siguiente resultado: 
  
Tabla 27.  
Nivel de correlación hipótesis especifica 3-I.E Santa María 
 
Variables de Estudio 
 


















Habilidades de Procesamiento de la 
Información 
 
*  La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
 
D. Luego se acepta la Hipótesis nula dado que  el valor Sig. es igual a 0.164 y mayor a 
0.05.  
 
Del resultado obtenido se infiere que no existe correlación estadísticamente 
significativa, de acuerdo a Hernández (2000, pp. 377). 
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Por tanto se concluye que  la aplicación de estrategias metacognitivas no influye en 
el desarrollo de las habilidades de procesamiento de información  en los niños de quinto y 
sexto grado del nivel primaria en la Institución educativa Nº 22570 “Santa María” de Ica, 
con  un nivel de confianza del 95%  y  5% de probabilidad de error. 
 
Institución Educativa  Teodosio Franco García de Ica 
  
Hipótesis Específica N° 1 
 
Las estrategias vivenciales en el proceso de aprendizaje, influyen en el desarrollo de 
los valores éticos  en los niños de quinto y sexto grado  de primaria de la institución 
educativa Teodosio Franco García de Ica. 
 
A. Hipótesis estadísticas 
 
Hi Las estrategias vivenciales en el proceso de aprendizaje, influyen en el desarrollo de 
los valores éticos  en los niños de quinto y sexto grado  de primaria de la institución 
educativa Teodosio Franco García de Ica. 
 
Ho Las estrategias vivenciales en el proceso de aprendizaje no influyen en el desarrollo 
de los valores éticos  en los niños del quinto y sexto grado  de primaria de la 
institución educativa Teodosio Franco García de Ica. 
 
B. Nivel de significancia de 1% 
 







 Nivel de correlación hipótesis especifica 1-I.E “Teodosio Franco García 
 
Variables De Estudio 
 













Desarrollo de Valores Éticos 
* * La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
D. Luego se acepta la Hipótesis alternativa dado que  el valor Sig. es igual a 0.000 y 
menor a 0.05.  
 
Del resultado obtenido se infiere que existe  una correlación estadísticamente 
significativa de 0.563; correlación positiva media de acuerdo a Hernández (2000, pp. 377).  
 
Las  estrategias vivenciales influyen significativamente en el desarrollo de valores 
éticos  en los estudiantes de quinto  y sexto grado del nivel primario en la institución 
educativa Teodosio Franco García de Ica, con un nivel de confianza del 99% y 1% de 
probabilidad de error. 
 
Hipótesis Específica N° 2 
 
La aplicación de dinámicas grupales influye en el desarrollo de habilidades sociales  
en los niños del quinto y sexto grado  de primaria de la institución educativa Teodosio 
Franco García de Ica. 
 




Hi La aplicación de dinámicas grupales influye significativamente en el desarrollo de 
habilidades sociales  en los niños del quinto y sexto grado  de primaria de la 
institución educativa Teodosio Franco García de Ica.  
 
Ho La aplicación de dinámicas grupales  no influyen en el desarrollo de habilidades 
sociales  en los niños del quinto y sexto grado de primaria institución educativa 
Teodosio Franco García de Ica. 
 
B. Nivel de significancia de 1% 
C. Aplicando el estadístico  r de Pearson, se obtiene el siguiente resultado:  
 
Tabla 29.  
Nivel de correlación hipótesis especifica 2-I.E “Teodosio Franco García 
 
Variables De Estudio 
 














Desarrollo de Habilidades Sociales 
* * La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
D. Luego se rechaza la Hipótesis nula dado que  el valor Sig. es igual a 0.000 y menor  a 
0.01. 
 
Del resultado obtenido se infiere que existe correlación estadísticamente significativa 
de acuerdo a Hernández (2000, pp. 377). La aplicación de dinámicas grupales influyen 
significativamente en el desarrollo de habilidades sociales  en los estudiantes de quinto  y 
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sexto grado del nivel primaria en la institución educativa Teodosio Franco García de Ica, 
con  un nivel de confianza del 99%  y  1% de probabilidad de error. 
 
Hipótesis especifica N° 3 
 
La aplicación de estrategias metacognitivas influye en el desarrollo de las habilidades 
de procesamiento de información  en los niños del quinto y sexto grado de primaria de la 
institución educativa Teodosio Franco García de Ica. 
 
A. Hipótesis estadísticas 
 
Hi La aplicación de estrategias metacognitivas influye en el desarrollo de las habilidades 
de procesamiento de información  en los niños del quinto y sexto grado de primaria 
de la institución educativa Teodosio Franco García de Ica. 
 
Ho La aplicación de estrategias metacognitivas no influye en el desarrollo de las 
habilidades de procesamiento de información  en los niños del quinto y sexto grado 
de primaria de la institución educativa Teodosio Franco García de Ica. 
 
B. Nivel de significancia de 1% 
 










Tabla 30.  
Nivel de correlación hipótesis especifica 3-I.E “Teodosio Franco García 













Habilidades de Procesamiento de La 
Información 
*  La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
 
D. Luego se acepta la Hipótesis nula dado que  el valor Sig. es igual a 0.003 y menor  a 
0.01. 
  
Del resultado obtenido se infiere que no existe correlación estadísticamente 
significativa de acuerdo a Hernández (2000, pp. 377). 
Se concluye por tanto que  la aplicación de estrategias metacognitivas  no influyen en 
el desarrollo de las habilidades de procesamiento de información  en los niños de quinto  y 
sexto grado del nivel primaria en la institución educativa Teodosio Franco García de Ica, 
con  un nivel de confianza del 99%  y  1% de probabilidad de error. 
 
5.3    Discusión 
 
- La formación integral en el alumno es un campo amplio de conocimiento, motivo de 
estudio y análisis permanente, de tal suerte que está impregnada de múltiples 
dimensiones y relaciones que convergen en el desarrollo de los estudiantes con 




- De acuerdo al marco teórico y a la observación empírica de las dos instituciones 
educativas de la muestra se puede  indicar que, el modelo académico ligado al 
cumplimiento de la estructura curricular al pie de la letra  conviven en el desempeño  
de los docentes del nivel primaria. Entre las razones que explican esta situación 
podemos determinar: (a) El Proyecto Curricular Institucional, está estructurado con 
una serie de áreas curriculares, dejando de lado la aplicación tutorial. (b) La 
preponderancia de contenidos relativos a cada área, parece acentuar que los alumnos 
deben aprender los contenidos y no se enfatiza en la formación de habilidades 
sociales y valores. (c) Las estrategias de enseñanza empleadas por los formadores en 
cada área limitan el desarrollo de la formación integral, acentúan su carácter 
trasmisivo y su escasa conexión con el mundo real.  
 
- La preocupación de los docentes se centran en la planificación, aplicación de técnicas 
y actividades, con escasa reflexión sobre la intencionalidad de la formación integral y 
distante de deliberar sobre sus acciones como tutor. 
 
- La promoción de la tutoría como base esencial en la formación integral de los 
alumnos, está expresada en el Diseño Curricular  vigente, sin embargo, al expresarse 
que es una acción permanente y transversal, se asume que no es necesario planificar 
su desarrollo por lo que no se estimula durante la sesiones de aprendizaje. Tal como 
se puede apreciar en la tabla Nº 1,  82.8% de los niños encuestados indica que nunca 
se desarrollan acciones de tutoría planificada  en la institución educativa Nº 22570-
Santa María de Ica, en tanto que 3 niños que equivale al 8,6% de la muestra, indica 
que a veces  se desarrollan acciones de tutoría planificada,  también 3 niños que 
equivale al 8,6 % de la muestra indican que siempre se desarrollan acciones de 
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tutoría planificada  en la institución educativa Nº 22570-Santa María de Ica.  Por 
consiguiente, se encontró que articular la tutoría planificada y la práctica docente en 
el desarrollo de aprendizajes significativos, que asuma la decisión de  mejorar y 
transformar la calidad educativa, es una tarea pendiente. 
 
- Sin embargo, las instituciones educativas donde se asume la tutoría como una 
intervención planificada y programada, se evidencian mejores resultados. Los 
resultados del cuestionario ratifican las expresiones y opiniones sobre la viabilidad 
de desarrollar la tutoría planificada. Tal como se puede observar en la tabla Nº 9, se 
observa que 3 niños que equivale al  8.6% de los estudiantes encuestados indica que 
nunca se desarrolla la tutoría planificada a través de las estrategias vivenciales, las 
dinámicas grupales y las estrategias metacognitivas. En tanto que 24 niños que 
equivale al 68.6% de la muestra indican que siempre se desarrolla la tutoría 
planificada en  quinto  y sexto grado del nivel primaria en la institución educativa 
PNP Teodosio Franco García de Ica. Esto refleja que cuando se asume  desde la 
institución educativa, un trato explicito de la tutoría (A lo que nosotros llamamos 
“Tutoría Planificada”), la intención de lograr la formación integral de los estudiantes, 
puede materializarse. 
 
- En cuanto al desarrollo de las  estrategias vivenciales en el proceso de aprendizaje 
para verificar si influyen en el desarrollo de los valores éticos  en los niños del quinto 
y sexto grado  de primaria  de las instituciones educativas Nº 22570- “Santa María de 
Ica” y PNP “Teodosio Franco García”  se demostró  que en la primera institución 
educativa el valor  de correlación fue de  0.343 ,  grado de correlación débil. En 
cuanto a la segunda institución se encontró que la correlación fue de 0.563; 
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infiriéndose que la correlación es positiva media concluyéndose que las estrategias 
vivenciales como parte de la  tutoría planificada  influyen significativamente en el 
desarrollo de valores éticos  en los niños del nivel primario.  
 
- Teniendo en cuenta la aplicación de dinámicas grupales dentro de las acciones del 
programa de  la “Tutoría Planificada”  se demostró que  influyen significativamente 
en el desarrollo de habilidades sociales  en los niños del quinto y sexto grado  de 
primaria de la institución educativa Teodosio Franco García de Ica, ya que el grado 
de correlación estadística fue significativa (0.583)  ; mientras que este grado de 
correlación no se observó en la Institución Nº 22570- “Santa María de Ica” donde se 
registro que hubo correlación débil siendo el valor de  0.307 esto debido al poco 
interés que muestran algunos docentes para desarrollar las acciones tutoriales. 
- Considerando la aplicación de estrategias metacognitivas como acciones del 
programa de la “Tutoría Planificada”  para verificar si influyen en el desarrollo de las 
habilidades de procesamiento de información en los alumnos  del quinto y sexto 
grado  de primaria  de las instituciones educativas Nº 22570- “Santa María de Ica” y 
PNP “Teodosio Franco García”,  se encontró que en la primera institución educativa 
luego de utilizar el estadístico  r de Pearson  de un total de 35 alumnos el valor fue de  
0.241 donde el grado de correlación, infiriéndose que no existe correlación; y  en 
cuanto a la segunda institución de un total de 35 alumnos se encontró que la 
correlación fue de 0.491 siendo significativa;  concluyéndose que no hubo 
variaciones en el logro de las habilidades de procesamiento de información  después 
de haberse aplicado las estrategias metacognitivas dentro del programa de la “Tutoría 
Planificada”, debido al poco hábito y dificultades en la lectura que presentan en gran 




- A partir de las técnicas y estrategias desarrolladas como parte de su formación 
habitual en la institución educativa Teodosio Franco García, el alumnado se muestra 
más asertivo y dialoga más asumiendo los resultados de las diferentes actividades. 
Por ello, el resultado ha sido altamente positivo. 
 
- La toma de decisiones conjunta ha servido para resolver conflictos en las aulas, nos 
hemos dado cuenta que el consenso lleva la armonía a la clase, dándonos más 
seguridad cuando hay que decir algo en grupo siempre respetando al resto. La familia 
ha sido informada por sus hijos/as de las actividades realizadas en el aula. Además en 



















1. La tutoría como acción inherente a la acción pedagógica tiene una doble 
interpretación: algunos asumen que las acciones tutoriales se desarrollan 
espontáneamente, circunstancialmente y en la medida que se requiera. 
Otros asumen  que la acción tutorial debe ser intencionada y por tanto sus acciones 
planificadas. Su desarrollo se materializa de manera sistemática y constante a través 
de diversas estrategias de intervención pedagógica. 
 
2. En las instituciones estudiadas comparativamente se puede apreciar que en la 
institución educativa N° 22570 Santa María de Ica, el  82.8% de los niños 
encuestados indica que nunca se desarrollan acciones de tutoría planificada; Mientras 
que en la institución educativa PNP Teodosio Franco García, el 68.6% de los niños 
de la muestra indican que siempre se desarrollan acciones de tutoría planificada. 
 
3. Los resultados del estudio, en términos de niveles de formación integral de los 
estudiantes, expresado en despliegue de habilidades sociales, (Dimensión social) 
práctica de  valores éticos (Dimensión axiológica)  y capacidad de procesamiento de 
información (Dimensión intelectual), determinaron que  el 28.6 % de los estudiantes 
del quinto y sexto grado de la institución educativa N° 22570 Santa María de Ica 
presenta nivel bajo en Formación integral; el 51.4% presentan nivel medio  y solo  el 
20 % presentan nivel alto. Este resultado se puede analizar con los datos siguientes: 
Demostración de valores éticos, Nivel bajo el 28.6 % de los alumnos; medio, el 31.4 
% y Nivel alto, el 40 % de los estudiantes. Se interpreta por tanto que el desarrollo de 
valores  presenta niveles altos. En relación al despliegue de habilidades sociales, el 
45.7 % presenta un nivel bajo; mientras que el 40 %  se ubica en nivel medio y el 
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14.3  se ubica en nivel alto. Definitivamente un alto porcentaje indica que la 
dimensión social de la formación integral de los estudiantes esta seriamente  
descuidada. Finalmente, en lo relacionado a la dimensión intelectual de los 
estudiantes de la institución educativa Santa María, el 54.3 % se ubica en nivel bajo 
en relación a la capacidad de procesamiento de información; el 20% se ubica en nivel 
medio y el 25.5 % en nivel alto. Se concluye que los estudiantes no han desarrollado 
apropiadamente su dimensión intelectual. 
 
4. Los resultados del estudio, en términos de niveles de formación integral de los 
estudiantes, expresado en despliegue de habilidades sociales, (Dimensión social) 
practica de  valores éticos (Dimensión axiológica)  y capacidad de procesamiento de 
información (Dimensión intelectual) en las instituciones educativas donde no se 
planifica las acciones tutoriales, como es el caso de la institución educativa PNP 
Teodosio Franco García, fueron los siguientes: En relación a la dimensión 
axiológica, practica de valores éticos, el 42.9 %  de los estudiantes presentan nivel 
alto; el 34.3 % presentan nivel medio y solo el 22.9 % demuestran nivel bajo. En 
relación a la dimensión social, el 31.4 % se ubican en el nivel  alto, el 42.9% 
presentan nivel medio y solo el 25.7 % de los estudiantes presenta un bajo nivel en 
habilidades sociales. En lo referente a la dimensión intelectual, relacionada con la 
capacidad de procesamiento de información se determina que  el 31.4 % de los 
estudiantes se ubica en el nivel alto; el 25.7 5 en el nivel medio y el 42.9 % en el 
nivel bajo. Esta dimensión está condicionada con otros aspectos pedagógicos que aún 
no se sincronizan con la tutoría planificada, de ahí que  en ambas instituciones 
educativas estudiadas sea recurrente la debilidad de los estudiantes, aunque en la 
institución Teodosio franco el porcentaje es casi 11% menor. 
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5. Del resultado obtenido en la institución educativa Santa María,  se infiere que 
existe  una correlación estadísticamente significativa de 0.455; correlación media. Si 
embargo esta débil correlación entre La tutoría planificada  y el nivel de formación 
integral  permiten concluir que cuando la acción tutorial no se planifica, ni se 
desarrolla de manera sistemática y constante,  no influye significativamente en  el 
desarrollo de habilidades sociales, axiológicas e intelectuales en los niños de quinto  
y sexto grado del nivel primaria. 
 
6. Los resultados  registrados en la institución PNP Teodosio Franco García, al existir  
una correlación estadísticamente significativa de 0.830; correlación positiva alta, se 
concluye que cuando la acción tutorial es intencionada, sistemática y constante, es 
decir, planificada, influye significativamente en  el desarrollo de habilidades sociales, 
axiológicas e intelectuales, por tanto se asume que se logra  la formación integral  de 
















1. Asumir la acción tutorial como un conjunto de procesos sistemáticos, permanentes e 
intencionados, como base para obtener influencia positiva en la formación de los 
estudiantes. 
 
2. Desterrar la idea que la tutoría es algo complementario y circunstancial que no 
requiere planificar y seleccionar estrategias de intervención. 
 
3. Construir un cuerpo teórico y metodológico para que la acción tutorial encuentre un 
cauce pertinente en la acción pedagógica a nivel de la educación básica. 
 
4. Poner en marcha de una tutoría planificada en donde el docente este dispuesto a 
enseñar a pensar y, fundamentalmente, a asumir la enseñanza desde la perspectiva de 
la complejidad. Un docente que comprenda que la tutoría trasciende las dimensiones 
de la transmisión del conocimiento disciplinar, cultural y social.  
 
5. Investigar otras dimensiones de  la formación integral  del estudiante, debido a que  
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Apéndice A. Cuestionario Nº 1 “Estrategias Tutoriales” 
 
Estimado alumno: 
Este  cuestionario nos ayudará a determinar cómo se desarrollan las clases en la 





Gracias por tus respuestas. 
 
 ¿En las clases practican el  Juego de Roles, asumiendo el papel de otra persona, 
como parte de las actividades de aprendizaje? 
Siempre ( )    Algunas veces ( )   Nunca ( ) 
¿En las clases practican el  Sociodramas para representar situaciones de la vida 
diaria como parte de las actividades de aprendizaje? 
Siempre ( )    Algunas veces ( )   Nunca ( ) 
¿En las clases practican el  Juego de roles como parte de las actividades de 
aprendizaje? 
Siempre ( )    Algunas veces ( )   Nunca ( ) 
¿En las clases practican el  Análisis de casos, sobre acontecimientos sociales y 
naturales, como parte de las actividades de aprendizaje? 
Siempre ( )    Algunas veces ( )   Nunca ( ) 
¿En las clases resuelven   Dilemas morales, bajo la consigna “¿Qué harías tu, si…?, 
como parte de las actividades de aprendizaje? 
En este formulario encontrarás un conjunto de afirmaciones a las que deberás responder, marcando 




Siempre ( )    Algunas veces ( )   Nunca ( ) 
¿En las clases utilizan los Títeres para expresar mensajes constructivos, como parte 
de las actividades de aprendizaje? 
              Siempre ( )    Algunas veces ( )   Nunca ( ) 
¿En las clases practican Dinámicas de animación para jugar y socializar con los 
compañeros, como parte de las actividades de aprendizaje? 
Siempre ( )    Algunas veces ( )   Nunca ( ) 
¿En las clases practican Dinámicas de presentación, para conocerse y para reconocer 
costumbres, gustos de tus compañeros, como parte de las actividades de aprendizaje? 
Siempre ( )    Algunas veces ( )   Nunca ( ) 
¿En las clases practican Dinámicas de interpretación de lo que representa una 
imagen o un mensaje como parte de las actividades de aprendizaje? 
Siempre ( )    Algunas veces ( )   Nunca ( ) 
¿En las clases practican Dinámicas de discusión sobre algún tema de interés como 
parte de las actividades de aprendizaje? 
Siempre ( )    Algunas veces ( )   Nunca ( ) 
¿En las clases  realizan Observación de fenómenos y objetos como parte de las 
actividades de aprendizaje? 
              Siempre ( )    Algunas veces ( )   Nunca ( ) 
¿En las clases realizan  analizan los acontecimientos o comportamientos de las 
personas, como parte de las actividades de aprendizaje? 
           Siempre ( )    Algunas veces ( )   Nunca ( ) 
¿En las clases realizan inferencias como parte de las actividades de aprendizaje? 
 
           Siempre ( )    Algunas veces ( )   Nunca ( ) 
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¿En las clases realizan ejercicios para sintetizar información como parte de las 
actividades de aprendizaje? 
           Siempre ( )    Algunas veces ( )   Nunca ( ) 
¿En las clases realizan Autoevaluación de las actividades desarrolladas como parte de 
las actividades de aprendizaje? 

























Muestras de desempeño 







01 Muestra Responsabilidad en sus acciones    
02 Demuestra Honestidad frente a objetos ajenos    
03 Se muestra Solidario con sus compañeros    
04 Dice la verdad cuando se le requiere    
05 Muestra Seguridad en si mismo en diversas situaciones    
06 Muestra Respeto a las personas.    
07 Respeta  las normas de convivencia en el aula.    
08 Respeta las normas sociales    
09 Se expresa con corrección     
10 Se expresa con claridad    
11 - Manifiesta interés por los miembros del grupo que 
presentan dificultades 
   
12 - Se muestra tolerante ante las opiniones distintas a la suya    
13 - Autocontrola sus impulsos y regula sus actos    
14 Es autónomo, desarrolla sus actividades con el apoyo    
En este formulario se enlistan un conjunto de afirmaciones relacionadas a la Formación Integral de 
los estudiantes del quinto y sexto grado de primaria.  










15 Percibe información útil.     
16 Relaciona la información nueva con los conocimientos 
previos. 
   
17 Reestructura la información    
18 Asimila información    
19 Organiza información a nivel cognitivo. 
 
   
20 Evalúa sus acciones     
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Apéndice C. Matriz de consistencia 
Evaluación del desempeño docente y de las competencias logradas en el área de educación religiosa por los estudiantes de quinto de secundaria 
de la Institución Educativa San Luis Gonzaga de Ica, año 2015. 
 
Problema Objetivos Hipótesis 
General: 
 
¿Qué relación existe entre  el desempeño 
docente  y las competencias logradas   en el 
área de educación religiosa, por los  
estudiantes  de quinto de secundaria de la 
institución educativa San Luis Gonzaga de 




P1 ¿Cuál es el grado de relación existente 
entre el desempeño docente y la  
Comprensión  Doctrinal Cristiana lograda  
por los  estudiantes  de quinto de 
secundaria de la institución educativa San 
Luis Gonzaga de Ica, durante el año 2015? 
 
P2 ¿Cuál es el grado de relación existente 
entre    el desempeño docente  y el 
Discernimiento de Fe  logrado por los  
estudiantes  de quinto de secundaria de la 
institución educativa San Luis Gonzaga de 
General : 
Establecer el grado de relación existente   
entre  el desempeño docente  y las  
competencias  logradas   en el área de 
educación religiosa, por los  estudiantes  de 
quinto de secundaria de la institución 




 Determinar el nivel de  relación existente 
entre el desempeño docente y la  
Comprensión  Doctrinal Cristiana lograda  
por los  estudiantes  de quinto de 
secundaria de la institución educativa San 
Luis Gonzaga de Ica, durante el año 2015.  
 Determinar el nivel de  relación existente 
entre  el desempeño docente  y el 
Discernimiento de Fe  logrado por los  
estudiantes  de quinto de secundaria de la 
General: 
 
El desempeño docente  está directamente 
relacionado con  las  competencias  logradas   
en el área de educación religiosa, por los  
estudiantes  de quinto de secundaria de la 
institución educativa San Luis Gonzaga de 
Ica, durante el año 2015. 
 
Especificas: 
 El desempeño docente   se relaciona de 
manera positiva con   la  comprensión  
doctrinal cristiana lograda  por los  
estudiantes  de quinto de secundaria de la 
institución educativa San Luis Gonzaga de 
Ica, durante el año 2015. 
 Existe relación directa entre  el 
desempeño docente   y   discernimiento de 
fe,  logrado por los  estudiantes  de quinto 
de secundaria de la institución educativa 
San Luis Gonzaga de Ica, durante el año 
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Ica, durante el año 2015? 
 
P3 ¿De qué manera se relaciona  el desempeño 
docente  con  la  puesta en práctica de las 
virtudes y valores personales  de  parte de 
los  estudiantes  de quinto de secundaria de 
la  institución educativa San Luis Gonzaga 
de Ica, durante el año 2015? 
 
institución educativa San Luis Gonzaga 
de Ica, durante el año 2015. 
 Determinar el nivel de  relación existente 
entre  el desempeño docente  y   la  puesta 
en práctica de las virtudes y valores 
personales  de  parte de los  estudiantes  
de quinto de secundaria de la  institución 
educativa San Luis Gonzaga de Ica, 
durante el año 2015. 
2015. 
 El desempeño docente  está directamente  
relacionado  con   la  puesta en práctica de 
las virtudes y valores personales  de  parte 
de los  estudiantes  de quinto de secundaria 
de la  institución educativa San Luis 





Variables Diseño Población y muestra 
 
Variable correlacional “x” y sus indicadores: 
 
Desempeño Docente  
 
Indicadores: 
- Preparación de la enseñanza 
- Creación de un ambiente propicio para el 
aprendizaje 
- Enseñanza para el aprendizaje de todos los 
estudiantes  
 
- Responsabilidad profesional 
 
Variable correlacional “y” y  sus indicadores: 
Desarrollo  de competencias en el área de Educación 
Religiosa 
Indicadores: 
-  Comprensión Doctrinal Cristiana 
-  Discernimiento de Fe 




- Enfoque de investigación: 
Cuantitativo 
 
- Nivel de la investigación: 
Correlacional. 
 
- Método:  Hipotético  deductivo 
             
- Tipo de Investigación: descriptiva 
         
- Diseño:  correlacional 
 
 
POBLACION :  
 
318 estudiantes  de  5to de secundaria  
   
MUESTRA  :  
 
174   Estudiantes  
 
 n  =        Z2. p. q. N 
           E2 (N - 1) + Z2. p. q 
n   =         1,962. 0,5. 0,5. 318           
             0,052(318-1) + 1,962. 0,5. 0,5         
n = 305.4 
       1.752 
 
n= 174.3 
Muestra: 174 estudiantes  
(Margen de error 5 %)   
 
